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Y D E L A S J O N - S 
r m i To^os LOS ESPAÑOLES r z u o m n OÜE 
TRABAJAIt SEGUN SU CAPACIDAD. TODO TRA-
^•^feAJADOá ES MERECEDOR A SU PAGA, Y RECEBIRA 
- WWA OARANTIA ABSOLUTA DE QUE WQ SERA ESCLAo 
VO DEL ÜAPÍTAL5STA,. SIEÍWPRE QUE WO ADÓPTE LO* 
METODOS DE" LÁ QUERRA DE CLASES, QUE í i l F é i l -
mwmn TODA COLABORACIÓN. 
••••• > 
FRANCO 
.—León, Mlérco¡©s, 11 de Enero 1S39. III. A, T 
6 l t r í u t t h i i a v o n i e e n C a t a l y i n 
is y un íhíIIbí de 
E l • ' © n 
a n 
n d o 
p o s ' 
^ Ü ^ ^ l J L - ^ % ^ J e l Caudillo 
é n ü l S u r , d o n d e a y e r 
i o n e s , n u e s i m s f u e r z a s 
t o d a l a M n e a á @ G a t a l i i ñ a 
por él HB» ATOÜílíl 
: |sfo a^'áecltíb'a quejarme :del 
^ j ^ í ^ 'yá' qué a la pos-
tre, noó esta pei'mitieiído reaii-
aár éa plíiab lá^ie-rnó 'ímá ope-
T&dón de alcalicé trascendental 
y de la íñipáctáncíá decisiva "de 
üá qiaé'estarnoá' ílcvandó á cabo 
ieft Cataluña, |:;ero áuhqué así 
"sea, iiade tres o cuatro Mias, y 
sfiigíiíarment© M c-I do Hoy» que 
tuna niebla espesísima .y perma-
nente está desafiandtí en extre-
too nuestro iaovimlerito. 
Los rojós no han scbido con-
íenernós, ni siquiera han podido 
frenar el ávance, I^ero ésa nie-
l)la noé' hace perder buena - pat te 
dál día; A no ser pór élloi nües 
itraa column.iS estarían en aqué-
ilós'lugares ;qué ya'están eñ las 
inentes dé todos los españoles. 
Pero aún así, conférménionos y 
pidamos á Dios qüé ño émpeoíe 
el. tiompCí que boy, por cierto, 
há teni??(3 tíspectó - bastante in-
fl'áietirite;' 
| ¿Es qué érééíi ustedes que po? 
'eeta rasón ño a» ha hecho ña-
<la? Puéa Se equivocan. Se ha 
avanzado y no poco. Hemos ocu 
(pado pueblos, algunos de ellos 
icte verdadera importancia. A la 
íhsra de transmitir estas impre 
felones, me consta que* nuestras 
banderas ondean en Esplugas, 
ÍWleda. Seaant, Blan&ifort y 
Beplugas de Francolí, que. que-
^ rebasado ampliamente. En 
todas estas conquistas ha conti-
ñuado la gran cosecha de pri-
sioneros y material en tal cañ-
'ttdad. que ya no sabemos dóndo 
^ e r unos y-otro. ; 
1 ivanzac'^, pues, en Ja jor 
^ a de hoy todos los Cuerpos 
~e Ejército y han lo^grado nüe-
^ conquistas, sin que el enemi 
^ y a presentado una línea 
tros soldados.' CStóá- y.^áérítMyié'j ' l^dtá' 'Pesaba' "J)feí,• 'délan€e' y-
constante en Codas pkrtes "y-cá-
todo momento. 
Para dar idea éxactia á loa que 
me leeiá de Eá&ta qué piitíto éis-' 
tá latente éñ nuestros -comba-
tientes, referiré la escena' ^üe' 
he presendado en un Üospítil de' 
sangré del frente de Cataluña,:! 
A díého héápital llegó áyér; 
tardé uñ general de nüestr¿): 
qüfeo. ii^pecciónar loa servicios' 
"y se jñterné éñ ^él local. A l acef 
cáíSe' si'qürófáno 'o sala dé ope-
rácioneá cortó BU paso ima' cam* 
lia 'eü la que sá&iban a ún ofi-
ciáis un muchacho en plena ju-
ventud, qüe'sufría^, aun el atu-
famlentó/dé la anestesia.'El ge-
neirtal déjó pa¿3r la camilla, y al 
ver qué él muchacho le sonreía, 
l : i n o r t t é (fesflstre de 
de Mia ja 
tas liuesfe$ 
Bien Se ha notado en' el ene-| T ya que tratan de engañar'% 
migó la fornüdáble paliza qúé su retaguardia y al ñúmdo, hájj 
áyeí: recibió éñ él Wector donde [que hacer constar que están dan-
| se metió, para sü desventura, I qo en su parte los nombres d» 
I porque su; actuación ha Rido de.| simples montículos, cotas ó t Á -
menor intensidad, repitiendo i cas, cómo si fueran pueblos y 
unos ataques a la sierra Tejone- j que anuncian la ocupación de co-
ra, que no han tenido otras con-j tas, cuando no las ñay en el te 
sectienéias qué desbaratar a los 
^ verdádecá resistencia. Coati-
resistiendo rás rojos del 
jercito de Cataluña con esa dea 
^^aldad ¿úriqi-a que se viene re 
pttieijdo durante el transe-
y ^sta gran bataíle, día a día. 
^ ^ í e n t í a s que en unos- seeto-
resulta poco menos que ím-
^ l 0 ^ establecer siquiera con-
ító CCI1 61 Enemigo, en otros, 
_ âde msnos1 se puede esperar, 
un húcleo que se bate a 
^ cesesparada y al que bay que 
JJT'^" tunicado a contrfhución 
y derroche ©oaatante núes-
l 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GÉNERALISIIVIO 
En el Sur, sector de Va!sequilio-Peña. 
troya, ha continuado e! empeño enemi-
go contra nuestras lípeas, con monor In-
tensidad que en días anteriores. Nües. 
tras fuerzas avanzaron sobre las posi-
ciones pojas, mejorando la línea y 'com-
probando el grandísimo quebranto su-
frido por e! enemigo, ya que se encon. 
tró el cdmpü~sembrado d© cadáveres. 
En Cataluña ha proseguido nuestro avance, con den-
sa niebla y resistencia enemiga, éñ aígunos sectores, com 
píetamonte vencida. 
Han sido ocupados y rebasadoá los pueblos de Esplu-
gas Olalva, Fu i leda, Senant, BWmcafórt, Esplugá de Frarr. 
coií, Vilelia Baja, Lioa y García, y ©ntre ©irás muchas 
posiciones, se han conquistad© tá termita dé iá Virgen de . 
la Gorga, cas i! la de! Pastor, vértice Drumepges y Bus-
quets, Mas de Agüstinét y vé rilóos Agíitlaj Prádés ^ ^0<^*^l 
Se han hecho unos mil prisioneros. Entre los m ú . | | w 
ohos muertos de rojos recogidos figuran un comisarié | 
político y varjos oficiales, y entre er mateHali ármanien-
to y muñíeiohes,. se cuentan dos depósitos, uno dé ellos 
de material de fortlficactón y otro de municiones de tb-
das clases. * * 
Se ha podldo -comprbbáp que, gráolaé al rápido avan-
ce de ayer sobre el IBoriásteHo de Pbblet, se Unpidiér su 
saqueo y qüé tos rojos sé flévárán las ebrag de árto, afir» 
mando los habitantes del-lugar qué tl^gó un gpüpo de 
guardias de Asaíto con la .exclusiva misión de tlevárf©-
las, pero ouando Iniciaban está acolín, fué sorprendido 
por:" nué^ras tró'pa® y huyó á la desbandada. 
ACTiVlSA» B>E LA AVIACION 
Ayer fueron bom^ardéádoS los puertos de Bareetona 
y Cartageíja. . 
Hoy, ©n combate ááreo sosienldo en el Sur, han fado 
derribados dos "©urilss*' enemigos. - -
Salamánca, 10 de fensro de 1639. III Año TVlunfai. De 
orden de S. E. , el Genoî áf «Séfe d© Estaco gfayop, Fran-
oisco fiflartífi ÉloNtrto. 
átácantes cuando luegOj las ame-
traUádoras nacionales, han co-
menzado a dújoárar a su gusto, 
causando enorme número de ba-
jas. Los efectos desastrosos para 
el enemigo, son altamente signi-
ficativos. 
Afortunadamente^ dirige a los 
rntorio eñ que se opera. 
Hoy la aviacióñ nacional há¡. 
tenido otro máguíñeo triunfo 
por este sector̂  del cual han sida 
testigos lo-s prcipios rojos, por-
que el combate se ha desarrom-
do encima de sus líheas. .Nuestros* 
cazas custodiaban a unos avioneaf 
de bombardeo, cuando iban ai 
rojos Miaja, según frase del Ge-;cumplir un cometido, y por enei-
ñeral Queipo de Llano, y ha re- ma de Pozoblaneo aparecieron 17Í 
validado su inepcia oeasionañdoj" Curtís " enemigos. Los avioíiesf 
un descalabro a las nutridas fuer ¡ de gran porte, cumplieron su ca-
zas que pusieron a su disposición, i metido como si con ellos no f uerai' 
Hay que decir que sus ataques j nada, mientras los cazas nació-
les han contado 22 tanques rusos,! nales acometieron decididos a l 
más de 3.200-muertos y müchísi-; enemigo. Se trabó vivo combata 
mos heridos, además de los pri- y los rojos pudieron ^ ^ 6 0 ^ ^ 
sioneros y pasados; pérdidas que 
alcanzan un total de 25.000 ba-
jas desde que comenzaron su des-
dichada aventura. Y a esto hay 
que añadir las armas de todas 
clases y los aviones. Este es el 
balance desventurado que pue-
de presentar el pintoresco ** ma-
riscal" del comité ' soviético ~de 
Barcelona. 
íe saludó con los ojos y le dijo 
jbaternaimente: 
¡ —¿Qué, muchacho, sufres mu 
cho ? 
; —Lo esencial es que sigamos 
Venciendo, * mi general—contés-
t!ó éste. 
El general se fijó eñ que al 
oficial le faltaba un brazo, que 
acababan de amputarle. Hizo el 
general una jtñüeca de conmise-
ración. Observada ésta por el 
valeroso muchacho, tuvo este 
magnífico comentario: 
—No haga usted caso. No es 
nada. Diez kilogramos menos de 
peso fara poder correr mejor 
detrás de ellos. Porqué les ha-
cemos correr y les- vencemos 
siempre. Y €lso ̂ es" lo que impor-
ta. 
Esta es la escena relatada, sin 
esbozos literarios, qué revela 
cuál, es él espíritu do nuestras 
tropas, de nuestros oficíales y 
jefes, de los generales que cada 
día .se. unen más en el triunfo 
V 'cada dia ra mis resplan-
4^^tfi/^Jlotiesto. para" inw?9fro 
ISjércIto, rar?» míastro ÓxsdíSo, 
p*m el trinafo de B ^ i a k 
la pericia de nuestros aviadores 
y su proverbial arrojo, porqué 
casi simultáneamente cayeroa 
hechos una hoguera dos "Cur-
tís ' ' al norte de Pozoblanco y po-
co después un caza nacional en-
fiíó vaiientemeñte a otro enemi-
go, incendiándole y kaciéndolé 
caer a poca distancia de los an-
teriores. No se abatieron máá 
porque el restó de la expedición;' 
aérea marxista metió motor y s€| 
fué hacia Ciudad Reaí como al-
ma que lleva el diáblo. El juieic» 
que pudieran hacer los rojos aí 
contemplar el encuentro de sir 
aviación con la nuestra, no lo sa-
bemos, aunque nos lo figuramos, 
jpero se guardarán muy bienjiai 
comentarlo en voz alta.. 
Ya han confesado que.se haT 
estacionado el combate en loál 
sectores referidos. No han dado» 
más pasos que los de los prime-: 
ros momentos. Y, desde luego, nof: 
dárán ninguno más; mejor dicho,*. 
los darán, aunque imitando al,, 
cangrejo, pero a paso de gamo.. 
. Se hâ  comprobado, según tes-^ 
timonio de los prisioneros, el em-
puje de estos soldados españoles* 
que han dado tantás pruebas der 
heroísmo colectivo y personal y* 
tantas han sido en estas jorñadáaf 
del sector de Granjuela, que hay; 
varias propuestas de recompensé 
por hechos brillantísimos, qu» 
habrán de relatarse para orgullo 
nuestro y ádmírción dé extraños. 
' No soy dado a. vaticinios, por-
que no es misión del crorasta, 
pero rM>o decir que la tremenda, 
realidad con cniB aquí so KaW en-
centrado los bfl.tállonef? de Miaja, 
tk'ue mucha tíaeft^deiicia, m ^ 
PACTOÍA DOS >„•,.—,•» mrnm-mmwmr-i-̂ ' p B n i 
Miérooles, 11 do en^o ¿Q 
C I O N L 
JEFATURA PR0VING1AL 
DEL MOVIMIENTD 
^ Ayer, en la Casa .de España, 
fuimos recibidos por €>1 jefe pro 
.. vincial del Movimiento camara-
da Reinerió'Gago, quien nos ma 
nifestó que en unión del secre-
tario provincial esmaiada Clé-
rigo había estado ultimando loa 
detalles del acto de clausura dol 
111 Consejo Nacional de la Sec-
ción Femenina quc>, conforme 
habíamos anunciado, tendrá lu-
gar en nuestra capital el día 14 
del 'corriente, con asistencia clel 
secretado general de la Organi 
aración camarada Raimundo Fer 
nández Cuosta, y de la delegada 
naciofel" de" la Sección Femeni-
na, ¿amarada Pilar Primo de Ul 
vera;> '• •'• 
Despachó-con el delegado pro 
vincial de Auxilio- Social, pasta?, 
r^da Filemón de la Cuesta, y 
con el-mspector provincial, ca-
maraxlk vPrañcisco . Suárez-, con 
quien , cambió amplias impreskr 
nes. sobre la roorganl^aeión. que 
ha de efectuarse en el distrito1 
de ia capital. 
Recibió también a la jefe y 
secretaria locrles de la Sección 
Femenina, co.nv radas Mercedes 
del Valle y Socorro Moro, y el 
#3»fe local-de Pola, de Cordón, 
camarada-, Federico Melón. 
Ropa§ quedesapa 
'•recen; 
Los vecinos.;de la casa núme-
ro 1 de la calle de la Pícara Jus 
tina;. tiério ün hermoso patio, en 
el que dé vez en cuando cuelgan 
a secar'prendas de ropa. 
Ayerf ciiandp fueron a reco-
ger - varias * de éstas,- se encon-
ti arbn desagradablemente sor-
prendidos al darse cuenta de quo 
faltaban lina manta, propiedad 
del médico don José María Al -
varez; una camiseta- y un jersey-
de laria, de María Monar Galle-
go, y una colcha y un refajo de 
Consuelo Cabezas. 
¿ Quién se llevó las prenda's ? 
Ahí está el . secreto, aunque las 
sospechas recaen sobre una gi-
tana de bastante malviv i r /y a 
la que se la vió ofreciendo en 
yerfta v una manta de idénticas 
características a la desapareci-
da en^L.patio,a que hacemos re 
ferencia..; i , ,... 
Al • recibirnos ayer él alcalde 
de la ciudad, camarada Fernán 
do González Reguera!, nos mani-
festó que estaba oeupándose de 
todo lo preciso para qi*e el acto 
de clausura del, Consejo de la 
Sección Femenina de Falango 
Española vrradicionalist^ y de 
las ,JONS re-suítará con la mag 
nifiCencja que á él lé' correspon-
de, yg. . ñ $ 
En días sucesivos prometió 
darnos notas referentes a esto. 
Juzgado de Ins-
En las oficinas de este Juzga 
d.o nos comunicarón haberse dic 
t.ado auto de p ocesamiento con 
Ira Juan Casado Atañes, en. su 
m&rio por lesiones causadas por 
atropello de automóvil. 
^Se..instruye a la^ vez sumariq. 
por hurto de.uni cartera co'pte 
niendo 225 pesetas . al soídádo 
hospitalizado en el Hospital del 
SerolnaTio, Ramón Rey -Soto, 
A los regidores del Grupo Tradiclo-
El domingo tuve que llevarme 
un buen plantón en el" Oifeón 
Leonés, domicilio social del Gru 
^o Tradiciones Leonesas, provi-
sionalmente cedido, con galan-
tería, poi~ia pnmera entidad a 
la segunda, plantón que aguan-
té por esperar a. los señores di 
rectivos del Grupo (de los cua-
les no apareció ninguno), a fin 
de cambiar impresiones para 
dar cumplimiento al ai tí culo 24 
de los Estatutos del Grupo, apro 
bados por el Gobernador civil 
actual, y ftue dicen: 
Artículo 24—Juntas genera-
fes. (Conceje abierto • del Gru-
po)... • 
Serán pocas al año: Obliga-
torias, tres. Una, un mes antes 
de la- fi'esta de San Isidoro (Las 
Cabezadas), y otra un mes an-
te;; del Foro u Oferta de Regla, 
para distribuir "cargas" entre 
Ips socios, y aún entre quienes 
se ofrecieran, y hacer propagan 
da, etc. Otra junta general ha-
brá al año, el domingo despiJés 
de.: Reyes, para renev^ción de. 
cargosv lectura y aprobación de 
cuentas y. gestiones hechas que 
presente Leí "Regimieato", exâ -
men de la conducta dé éste y 
acordar el sufragio anual pol-
los muertos del Grupo. 
Si . al primer tapón del nuevo 
Reglamento salen est?s zurra-
pas,, bueno será escribir un po-
co sobre una entidad cuya mo-
desta labor fué elogiada y cuyáí 
actividades hsn sido copiadas ei. 
algún sitio y se-esperán en va-
ríos sectores • con cierta impa-
ciencia. 
Vamos a disculpar' por sut 
quehaceres de. ese día a "todos' 
los señores directivos del Gru 
po en su ausencia, y a los que 
'irabían .sido convocados para esc 
cambio do impresiones. 
Lo que no podemos ya aguar, 
tar con igual paciencia es el co-
lapso, o lo que sea, en que ha 
caído el Grupo de un tiempo a 
esta parte, máxime cuando, co-
mo muy bien dice su tesorero 
el señor Morillo, ahora tenemof 
un amplio y flamante Rí>glameíi 
to que faé recogiendo estilos 
viejos e "hidalgos", aspira a bo 
rizantes nuevos, con sus Seccio 
nei de Estudios Leoneses, De-
portiva y Artistie a. 
Cuándo en León no hay más 
aociedad artrítica que el Orfeór 
Leonés, con el cual, dada su p f 
caria existencia económica, po-
dría intentarse la fusión a basr 
del espíritu, y ordenanzas de' 
Grupo Tradiciones, _cuando v nf 
hay una sociedad deportiva (sai 
vo, el SEU), cuando se carece dft 
una sociedad de Estudios Leo-
neses, & les- señores del Grup-'» 
que se les ponen mejor que a 
Fernando séptimo las carambo-
las, ¿no se les ocurre que hay 
que tomarse la pequeña "moles 
tía", porque sin molestia, sin sa 
crificio, ntda puede hacerse, de 
Le cae una teja 
encima 
También fué ciiradO; en al mis 
mo centro; tíenéficó, Olegario He 
• rero, de diez años de edad, al 
que Te cayó uná teja encima de 
la cabeza, produciéndole una he-
rida inciso confrusa eü la cabe 
za., que fué calii&ada de carác-
ter leve. 
una reunión semanal o quince-
nalmente, para dotar a León de 
cosas que está necesitando ca-
da día más si quieie ponerse a 
la altura de otros pueblos ? 
Cierto es que ahora no puede 
hacerse mucho, pero la obra de 
preparar nuevos moldes, no só 
lo es patriótica y obligada,"sino 
amplia. 
Yo supongo que los señores 
directivas no creerán que el Gru 
po vaya a quedar reducido a un 
recuerdo "noininal" para ir in-
vitados con el Ayuntamiento a 
las Ccmcepcionistás o Saii Mar-
celo a sentarse en loa bancos de 
honor. 
Apelo a los señores. Roa, "me 
riño" o presidente del Grupo, 
Norzagaray, Rueda y otros que 
dieron la cara en malos tiem-
pos, a fin dg salir de esta situa-
ción en que yo, burro dé carga 
y "fac totum" que he sido, ua-
la quedo, ni sé hacer por mi so-
o. Hay quienes valen, saben y 
pueden más" que yo. Que "ha-i, 
jan" áígo, que '"hacer"" es lo 
iue sé necesita. 
Herrar, pues, o quitar,el han 
o. Quienes no puedan por sus 
cüpaciones, etc., dejen cábáilé-
jsamente^ el paso á otros e in-
starlos a ello, que elementos 
o faltan, como el alcaide ac-
nal, que, dejado este cargo, se 
ría un directivo estupendo; Hi-
ginio Orejas, para el deporté tí-
;;>ico ; Cándido Alonso, e.tc. : : 
Ni se han dado las coi^eren-. 
'as o charlas invenj^lés^iiL.ha 
-dido representarse eb auto de 
avidad, aunque esto no c-s ira 
,patable al Grupo, pero que con 
otra cohesión hubiera podido 
hacerlo; ni siquiera se ha podi-
do celebrar una pequeña re-
inión para cambiar impresiones 
Qué^es'esto? 
Por mi parte, y ya que me ha 
tocado el papel que he dicho, tra 
bajaría con gusto de burro de 
carga si hubiese carga digmi 
mes recuerdo las palabras del 
Mío Cid": ¡Dios, qué buen va-
cilo si "oviera" buen señor! 
Vasallo quiero ser, y bueno. 
Féro denme buenos señores que 
"ipan y puedan mandarme y, so 
bré todo, alentarme con el ejem 
olo. 
No creo, pue-s, domo símpi? 
simpatizante, sea mucho pedir al 
vieñor Roa de la Vega, al señoi 
'¿jirzagaray, al señor Rueda. 
k-c-, la convocatoria de una 
isambk a general de lUs simp^ 
izantes del Grupo, que ni tien^ 
lista do socios, nt ingresos, ni 
1̂ caV. social, tpdayía, a ver si del 
DEMOS, tan despreciado por al 
^unos.i nale lo que iia podido cor 
•seguir" el ARISTOS... 
¡Sólo falta que los directivos 
ligan que hablo en .griego...! 
LAMPAPT JJA 
Herido en acciden-
te de trabajo 
Carlos Navarro, de 17 años de 
edad,'obrero municipal, fué asifJ 
tido d* uw» • -herida órmtw* u en 
la mano izquierda, áe carácter 
leye y , producida con una yasro-
neta trabajando en las obras del 
Ayuntamiento.-
R E 
Correspondiendo a. la enorme 
expectación despertada por el 
anuncio del estreno en León de 
las cintas de guerra "Fr ente de 
Aragón" y "La Gran Victoria 
de Teruel", desde primeras ho-
ras de. la tarde s? formó una 
gran cola ante la taquilla del 
Alfageme, siendo muchas las 
personas que no consiguieron lo-
calidades. 
Realmente, la película mere-
cía tal interés. Con una realiza-
ción técnica muy digna de resal 
tarse, teniendo en cuenta las 
grandes dificultades que- para la 
toma de vistas se hubieron de 
vencer, han sido llevadas a la 
pantalla una buena colección de 
magníficas-escenás _ dé guerra 
que, por su vibrante y crudo rea 
lismo, ponen de manifiesto un 
contraste notable .entre estos 
films documentales, tonudos, só 
bre la viva carne que arde en lu 
cha' y 'las películas de guerra ñor 
te-americanas que hemos visto 
en diversas ocasiones. 
Durante la proyecefón de la 
cinta a que nos referimos, pue-
de decirse que el especb?dor vive 
realmente unos emocionantes 
epieodios de nuestra grandiosa 
, Gesta .Nacional. • 
También de una manera pal-
pable, el crítico más escéptico 
puede contemplar sobre todo los 
'grandes destrozos . causadp£. en 
la ciudad mártir por el enémigo 
en su implacable ver- nia incen-
diaria y *"y<D.ladora", de la que 
únicamcntev escapo "Él Viaduc-
to" porque... "no tuvieron tiem 
po". •• ' ;,.r .. % : 
Por el altísimo. v.olor de di-
vulgadón y propaganda que tie-
nen siempre estas proyecciones, 
v por la enormé importancia que 
alcanza hoy el cinem"tógrafo 
en la vida de las capitales espa-
ñoles, sería deseable que con 
cierf-j frecuencia visitaran núes 
tras pa-ntallas cintas de este gé-
nero. Seguros estamos de que 
todo patriota, y el pi*"j~co en cro-
neral* han de acogerlas siempre 
con" la más viva sir^^"^..-
SAVARIN 
S U B S I D I O S 
Relación de empresas de esta 
provincia que han solicitado de 
:a Caja Naciomil de Subsidios 
Fwniliares la concesión de psgo 
autorizado,- acogiéndose íñ artí-
culo 53 del Reglamento general 
del Régimen: 




Antonio García del Otero, As-
tqrga.r ;<y . '; k* 
Banco Urqtiijo- Vascongado 
(Sucürsaí), León.:'-
Hijo de Teófilo Alvarez, Minas 
de carbón, Ponferrada. 
.Banco Urquijo Vascongado 
(Sucursal), Ponf errada. 
A sus paisanos 
leoneses 
Un cabo y varios soldados 
leopeses de! Regimiento de In-
fantería dé Burgos núm. 31, in-
teresan como regalo' de ONFaráda-
des, una.-máquina foto'gráfica y 
•anos carretes para perpetuar y 
hacer -más agradable su están-' 
cía en el frente. 
Las sejoaa a esta Redacción. 
Pía visita al Juzgado de | ^ 
trucción, nos enoontPamo& en 
la dt-pendencsa en que ^ 
mita todo lo criminal, a un 
aniiguo conocido nuestro, ^ 
Ĉ ÍJWU.ÜO, ai que habíate 
perdido la pista hacía ya bas, 
tanto tiempo. 
¿Saben ustedes qui es? Pues nada menos que Ví 
céle&re |tyía"Olín. 
IVIanoiín es un appapic^ 
de catorce a quince añuv,, ^ -
es oí verdadero terror d© to, 
dos ios guardias quts pue^ 
existtr, no sólo en León, slntj. 
en cualquier población don^ 
RSanolín dé con sus aún no 
duros hueso©. tixA 
La última vez que lo ; 
mos fué saliendo de «sta ca. 
pftál, convenientemants vi, 
g i i ado p$ra s u i nte ** n, arnleq: 
to en un Reformatorio. . , 
Pero, sí, sí; Í8 j H | 
con Reformatorios # J ^ | H 
lin. ^ . ,y; 
Logró escapa.» de aSií, jf*-
enterándose de que otrg "pin, 
ta" como él, y quizá su macs-
í ro, "El Qui ni lio", se e«con. 
traba cumpiiendo cen sus 
deberes militares en el frente 
de Sort y Tramp, ailá m*^ 
qhó el bueno de Rtanoíín. 
Y hoy hizo su entrada tríun 
fal en León, p o r q u é / n ^ | 
más llegar a la ostaoión, dos 
guardias de Seguridad w' 
echaron el guante, acusán. 
dolé de habar "rnangadp" ung 
cartera a un sargentos ert « 
mismo andén. 
Ciaro es que nuestro co-
nocido se deshacía en argu. 
mentes en su defensa, y acu-
saba á un ta! Luis Pozo B¿ 
dríguez, *uien asegura salid 
en eS exprés para Coruña 8 
gastarse el producto ¿ ^ ^ H 
rapiña. fJ 
Y Manolín, muy comp((i" 
gído, nos decía: ¡Pe o., hoin. 
bre, mira que acusarme s m( 
4B robar a un sofdf»/'1 cuan-
do yo también lo soyl / I r 
Porque, señor juez, efu» 
cortste que yo est»y aquí coi 
permiso, pero en vista del re. 
cibimlento, me vuelvo ñafia* 
na rnismo para el frél»te. I 
Y por desgracia—y 
otros lo sabemos bíe'n— 
tos IWanolines, ya hechos, % 
cuántos en ciernes hay en 
nuestra capít,?'! ;'v 
De aquí los desaos que tie-
ne él señor Jiie?. ds Instruo-
clón, nuestro buen amigo . 
Enrique iqlesias, d-í estable-
cer en León un Refornfiat* 
rio. : . 
Y /oor f*üé, ante peta 
cesldad bien a la v l ^ X ^ 
pqnemos todos, nuestro ' 
níto i V arena para 
guirlo? Es un deber. ¡í ¿ ^ 
SEGUROS S6CIAIE! 
08LIGAT0L 
La «Caja Provincial l^^c0. 
de Previsión Social» pone 
nociiniento de patroEOS ^ ^ 
ros y- demás persona8;iK^ ^ . 
das en los distintos r e g n ^ a j p 
previsión social, que deJ ..W^ 
1.̂  del acorriente mes 
las horas de despacho 
Wigo se^rán de diez de 1» ̂  < 
a'un a de la tardo. iqS^ .^ 
LeSn,' 1 ' de enero ^a . 
ÜT Año Triunfal - El* t v . ^ 
v 
• ' ^ 14 © 
L A V I D A E T E R N A f 
SANTORAL ' 
fí'Vi' de Enero, raiércoles.-.San 
tos: Hi^inio, Alejandro, SMvio, 
Pedro, Severo, Leucio, 
Anastasio, mártires; obispos; Teodosio, 
palemón, ai>a<J; Honorata, vir-
í t * 
La misa es del día sexto, in. 
fraoctava de la Epifanía, rito 
^midoble y color' blanco. Se, 
pulida oracián da San Higinio, 
tercera por la Iglesia o por el 
yapa. Credo y Prefacio de la 
fiesta. 
jIRES MINUTOS DE REUIGION 
t Estudia mucho para co. 
hóper lo que Dios quiere de t i 
y ejecútalo sin demora. 
2. -para que puedas oir la 
voz de Dios es necesario que tu 
corazón esté en paz. 
3, Conserva la paz del co-
fcazón, aun a costa de Üos'ma-
¡yorea sacrificios. -^jf 
P. Poveda. 
f El ágtiüa de Eípona, prímci-
ce de los filósofos cristianos^ 
San Agustín, pronunció a que. 
lias memorables palabras rela-
tivas al verdadero conooimien. 
to humanodivino: Después de 
conocer a Dios, lo más difícil 
fes conocerse a sí mismo. Y co-
mo afirma/n también los filóso. 
fos, "antes de querer es pré-
fciso conocer" y la volición o el 
'corazón sigue al entendimiento, 
no queda más camino al mortal' 
lanaques 
Auxilio Social 
! Están en camino desde Va-
iladjlid a Leda unos preciosos 
almanaques deN Auxilio Social, 
i Dentro de muy í>ocoñ días se 
pondrán a la venta al precio de 
tres pesetas en las Delegaciones 
de Auxilio Social de la provin-
cia. 
Én la ciudad pUeSen pedirse 
de antemano en las oficinas y se 
rán entregados a domicilio tan 
pronto como lleguen. 
Comprando el calendario de 
Auxilio Social ayudáis a los des 
^validos. 
í iATENClOMll 
PATBONjU* . . .OBEEBOS 
mi PEICHO D I S ITOETAS 
<a«c ObMfttcrio para ti 
. Tolnmen .d@ mnj fácil m»-
I óaiec hasta ahora pnbJi-
«a^o iob̂ e la siatem, y del qnt 
aotof el fiaeiomdo de Ha-
^eada y imblicigta D. Maaasl 
Z^**® Axbcm%s efcntfeae, ade 
g ^ f j a LEY Y BL EEOItAf 
M S S1BSIDI0S PAM1-
ír-aJ^BíS, toda la legislaeiéii per-
^Mte y ^lapleiiiieataria, así eo-
2 ° ^^«loa «ie impresos, libro», 
tomiapomdieiitfi para xm 
^ coaodmiento y eumpli-
S« Um trntersiaatlimis 
. AdemM m Indie© Qoirral 
que, en partienlas* afesta • 
^ ^ m n o i 7 Obreros,. 
limite a reemboko postal— 
2? f*̂ 8 de correo—POT el prr 
^CWATEOpesetía. 
L ^ ^ ^ O S , PROCIBADO-
u-S^ECBKTAKIOS DE LOS 
^ • ¿ F ^ M U N T O S , SAC^EDO 
adqiibisuáo es^ voiu 
feaár^a resuelta toda duda 
TRES PESETAS 
BASEOS -ABBONSSS 
Ecaii*,; 14, f* De-
que estudiar para adquirir el 
conocimiento de Dios para 
adquirir el conocimiento de 
Dio's, para amarle cumpliendo 
su voluntad. 
En la obra "El An111o( de NL 
belungos". Venus dijo a Tan-
haüsser: Nunca lograrás la paz 
ni el reposo, ni alcanzarás la 
salvación. Vuetlve a mí si bus-
cas la paz. Si buscas la salva-
ción, vuelve a mí. Pero Ja dio-
sa mentía. El alma no descan-
sa en el amor terrenal, pere. 
cedero, no se satisface con lo 
que tiene por inmenso que sea, 
quiere lo, que no tiene y en es-
to tiene su infierno, cuyas lla-
mas abrasan, pero no alum-
bran. De ahí se deduce que des-
viarse del fin supremo que Dios 
nos marcó—el Decálogo—bus-
car la paz fuera de F|1, PS per. [, 
der lastimosamente el tiempo 
y anegarse en el mar proceloso 
de las pasiones. 
¿Ved Üa bala arrojada del ca-
ñón cómo -busca directamente 
el blanco? La piedra lanzada 
vuelve a su centro de gravedad, 
la tierra. Así nuestra, alma, se-
parada de Dios, está inquieta 
hasta que desca-nse en Fjl. Todo 
sacrificio es meaqulno, si 'o 
commaramos con la paz que 
proporciona la tranquilidad de 
conciencia, el conocimiento de 
Dios y el cumplimiento del dt-
bcr. 
m 
El "Boletín Oficial" de ayer, 
10, contiene lo siguiente: 
Jefatura del Estado. Ley pro-
rrogando hasta el £0 de enero 
los plazos señalados en la de 
amnistía de 24 de Noviembre 
último. 
Admimistración Provincial. 
Distrito forestal de León. Su-
basta de cuatro metros cúbicos 
de madera de roble procedentes 
de incendio del monte núni 583 
del Catálogo en la oasa de Con-
cejo del pueblo de Villayambre 
(Grémenes), bajo el tipo de ta. 
ción de 40 pesetas. 
Delegación Provncial de In-
dustria de León. Anuncio sobre 
instalación de nueva industria 
do una fábrica de Malte tos. 
tado sucedáneo del café en La 
Bañeza. ' o 
Publica también varios edic-
tos del Juzgado, requisitorias 
y cédula de requerimiento y el 
índice de acuerdos-de la Dipu-
tación ProvinciaJ. 
V i d a N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
E l t i e m p o 
Observaciones meteorológi-
cas efectuadas a las 18 horas 
del día*10 de Enero de 1939 y 
facüíitadás por el Observatorio 
dei Instituto Nacional dg esta 
capital: 
PUESIOiN 
Presión atmosférica, 688,0. 
TEMPERATURA (PtSICROME-
TRO) 
Termó.metro seco, 2, T' 
.Termómetro húmedo, 1,8̂  
TEMPERATURA «J 
iMáxima del día, 3,5. 
Mínima, 3,5 bajo cero» * 
Media, 3,5. , . . W' 
Oscilación, "T i^ r 
E. BARTHE PASTRANA 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL PELAR 
Mañana, día doce, se celebra-
rán los cultos mensuales que ios 
Caballeros del Pilar y la Guar-
dia do Honor de Señoras dedi 
can a su celestial Patrona en su 
capilla de la S. I . Gatera!. Por 
la mañana, a las ocho, la misa 
'de Comunión. Por la. tarde, a 
fas siete, Rosario, la oración por 
España y plática por el director 
de la Asociación. 
Leoneses, que no falte ningún 
buen español y buen católico a 
Üichos cultos. A pedirle a la que ., 
os e x c e p t a n . Generala de g ^ ^ T ^ 
nuestros Ejércitos, en estos mo c©Emata de 11 a 1 y de S * 1 
montos decisivos, la pronta ter , Avenida del Padre Isla, i 
minacién de la guerra. Teléfono 1211 
S C O 
S o c i e d a d N a c i o n a i d e S e g u r o s 
I Acc identes dei Trabajo - individuales 
Responsabi l idad Civi l - Incendios 
O f i c i n a s : O r d o ñ o i i , 7 - L E O N • T e l é f o n o 1 7 2 7 I 
tíiUQTODA "LINEA 
H de Enero.: Tercera Falan-
ge de la Primera Genturia. 
12 de Enero: Primera Falan-
ge de la Segunda Centuria. 
13 de Enero: Segunda Fa. 
lange de' la Segunda Centuria. 
14 de Enero:.Tercera Falan-
ge de la Segunda Centuria. 
Loa camaradas pertenecí en. 
tes a estas Falanges, acudirán 
a las 22 horas del día que les 
corresponde al Cuartelillo, de-
bidamente unifomados y dis. 
puestos para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna, orden 
nueva 6 cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas 
estar atentos a la Radio y leer 
,diariamen{o este periódico. 
Los camaradas que se en-
cuentren enfermos y no pue-
dan prestar servicio, deberán 
avisar con dos horas de anti-
cipación por lo menos a esta 
J-ofatiira ÍÍO Bandera, con el 
fin de que el médico pueda 
comprobarla. 
Por Dios, España y su Ré. 
volucióa Nacional Sindicalista. 
León, 7 de Enejo de 1939, I I I 
Año Triunfal;—iEl Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
DADORAS DE SANGRE 
Todas las afiliadas a Falangt 
Española Tradieiónalista y dt 
las J.O.N.S. dadoras de sangre, 
se haya hecho uso o no de su 
ofrecimiento, siempre que estéc 
fíliadas y clasificadas, pasarán a 
ia mayor brevedad por la Dele-
gación de Sanidad (Casa de Es 
paña), de seis a siete de la tar 
do, para asuntos que les intere 
saru • 
Las que, por residir fuera 
la capital, no puedan presentar 
so, enviarán su dirección a Is 
Regidora provincial de Enf arme 
ras. ., 
AUXILIO SOCIAL ~ 
Señoritas' que pueden pasar 
a . recoger loa .certificados de 
exención: 
Dolores Llamazares Melgar, 
Antonia^ Merino Pérez, Isaura 
V a r T d . 
A L M A C E N E S ¥ R I D R U E J O 





Q :^2 ib-1 - % abos ido % 
F e f t e í e d a ©n general 
T u b e r í a s de todas clases 
Hules-Pers ianas-Linoleum 
Cocinas ^mmhmlzM£ 
Aftlenlos Rocalla-Esti i laa 
FABRICA DE YISOS EN 
L E O N 
PAIENCIA) 
Martín Granizo. María Camino 
Ruiz Tilve, Juana Negrillo Hial, 
Isabel Rodríguez Salinaa. Ara! 
C'3ifi Fernández García, María 
Luz, Rodríguez Esparza, María 
del Carmen Pórez OlanO, Adeli-
na García Aívarez, Beatriz Ro-
dríguez González, Virigmia Mar 
ínez Criado, María Angeles San 
tamarta González, Celia Fala-
gán Castro, Boloroa Prieto 
Fuente, Formina Prieto Fuente, 
Rosa Florentina Manjón Alva. 
pez, Benicia Cenador García, An 
tonino Domínguez Alonso, Au-
rora Fernández García, Nata, 
lia Aívarez González, Amor Ro-
dríguez Sánchez, María Colinas 
Casado, Victorina Pérez He-
rrero, Elvira Villalobos Prieto, 
Paz Amez González, Felisa Pla-
za García, Amelia Gutiérrez 
García, Encaraaciém García Ma-
teos, Adollfina Quintana, Palmi-
ra Menéndez Pinilla, Consuelo 
Serrano Viíllafañé, Paula Fer., 
nández Fernández, Josefa Díes 
Herrero, Cecilia Fernández Aí-
varez, .Sabina Fernández Diez, 
Isabel Fernández González, Lu-
cía Aívarez García, María del 
Carmen Tournaoi Reniña, Soco-
rro Rubio Tomé, Sagrario Ro-
dríguez Diez, María Luz Diez 
González, Visitación Diez Gon-
zález, Rosario García Otero, 
Concepción Luengo Seco, Pila? 
Rodríguez Sierra, María Ange-
la Fernández Ramos, Marte 
Franco Valgoma, Visitación Ló-
pez Fernández, Jacoba. Soto Ló. 
pez, Ana María Montoussé Ro-
dríguez, Eíisa Villar Flecha, 
Presentación: María Luisa 
Saayedra Véléz, Rosario Toral 
de la Fuente, América González1 
Herrero,. Aurora Velasco de San 
Antonio, Gumersinda Yebra Do-
mínguez, María Luz del Valle 
Menéndez, María Esperanza 
Fernández Suárez, Josefina Pé-
rez Santos, Blanca Fernández 
Pastor, Consolación Aparicio 
Ordás, Flora Rodríguez Loren-
zana. 
w m m CIVIL 
EL AGUINALDO AL COMBA= ' 
TIENTE 
El importe total recaudado en 
ésta provincia por dicho coneep 
tb alcanza la cifra de 3m69r63 
pesetas. 
Con cargo a dicha suma haa 
sido satisfechas a la Delegación 
Provincial de Frentes y Hospi-
tales, 100.597,25^ pesetas, im-
porte de ~un convoy para agui-
naldo a los combatientes en el 
frente, así ̂ eomo lo correspon-
diente a los heridos y hospitali 
zados de la provincia, habiéndo 
se entregado a .̂a autoridad mi' 
litar, el de laa fuerzas del Ejér-




Don Francisco Menéndez, 50 
pesetas. 
Don Manuel Freiré Asenaio, 
cerillero del Bar ."HoPywood", 
cien pasteles y cien rosquillas. 
Inspección Municipal, 15 500 
kilogramos de ternera y cien ba 
rr^s de pan de'300 grEmc*. 
Inspección Munici{)al, cuatro 
barras de 1.150 gramos de pan 
de lujo^ 
Las niñas López P^cbks, Upe-
ña, Sana, Prieto y Plá, pasteles 
¿arainelos -̂ ara' lo& uiño» dé \k 
L l e g a n a P a r í s C h a m b e r í 
E n s u e n l r e v i s l a c p n D a l a d i e r 
q u e s e h a l l ^ g p d o a u n c o 
D e s p u é s d e b r e v e e s t a n c i a e n l a 
i n g l e s e s c o n t i n u a r o n s u 
d e F r a n c i a , los ministros 
a 
"Londres, ÍO.—-Prosiguendo ,su po-
iitka de 'cpritactos personales entre 
Ips [etó de Gobiernos, míster Cham-
Í)¿rlauÍ ha saÜdó de Londres esta ma-
fíana, a^ás once, acompañado de su 
«ninistro de Asuntos Exteriores, lord 
jlaliíax, y de consejeros y secretarios. 
XXWRES HA DESPEDIDO EN-
vtÜSIAStlCAMENTE A CHAM-
f •' BERLAIN 
' .X-ondre&, 10.—Una gran muUitiid se 
i ¿ congregado en. los, alrededores de 
-la residencia de míster ChamberUin. 
'̂ara dispensarle una cordial despedi-
da. Poco antes de su partida ha ráci-
ínáo gran número de mensajes de 
fclmjpatía. La esposa de Chamberlain 
¿e despidió de éste a la puerta de 
pálida. 
El prinver ministro inglés llevaba 
*n el, r̂azo el célebre paraguas. Se 
-oyeron gritos de i Buena suerte! 
Cien<¡os de personas se han congre-
gado en la estación de Victora T*rz w 
•presenciar la salida. 
LOS PARADOS SE MANIFIES-
^, TAN CONTRA EL VIAJE 
^ Londres, 10.—Chamberlam no faá 
flecho declaraciones al partir. 
Mientras la muchedumbre espera-
tía su llegada, un grupo de obreros 
parados apareció en la es'-ición con 
-sin cartel que decía: "Apaciguad a 
3os sin trabajo, y mo a MussoUni." 
Los manifestantes intentaron dirigir-
se aV andén donde estaba el tren es-
pecial, pero la policía se lo impidió. 
El embajador francés Corbín. y 
•iel encargado de Nesfocios de Italia 
isaliidaron a Chamberlain v los tres 
diplomáticos conversaran animada y 
jalegrementc. 
Cuando el tren salió de l;* esia-
tTón. el pviblico ovacionó largamen-
te a .Cbamberlaiin, que saludó con la 
inano ' dando muestras de agradeci-
miento a la simpatía de que se le 
Placía obleto. S'm embargo, al tren 
llegaban los silbidos y abucheos de 
los .parados. 1 i * '>• í?:<í ̂  
f QUIENES ACOMPAÑAN 'A 
$ . CHAMBERLAIN 
'" Londres, 10,—La Delegación bri-
íáníca que va a Roma comprende, 
aparte de Chamberlain y HaHfa::, a 
lord Dpuglass, propietario y parla 
«icntario del grupo del jefe del Ge» 
tierno; a, míster Cadoghan, subsecre 
tario permanente .del Forping Office; 
a míster OUver Harvey y a' niísíer 
Oever/. ¡ { . ' ^^¿¿^¿üa^ i^ 
LOS PERIÓDICOS LONDINEN-
SES SE MUESTRAN RESER-
VADOS . , ; 
Londres, lo.—Tanto "Times" co-
mo "Daily Telograph," mantienen una 
desusada reserva al comentar el via-
ie a Roma de los ministros ir'glescs, 
si bien, ambos d:arios dan pruebas de 
:>esknismo. 
• "The Times" declara, que el Gene, 
ralísimo Franco ha ganado, una gran 
victoria cu Cataluña, que posiblemen-
te será decisiva. Deja entrever que 
no es posible que Chamberlain quiera 
hacer más concesicaies en esta cues-
tión de las que anteriormente se creían 
a. juzgar por, la actitud do los circa-j 
los británicos. 
PREPARATIVOS EN GENOVA Y 
ROMA PARA RECIBIR A LOS 
MINISTROS BRITÁNICOS 
Genova, ic—En la estación cerr-
tral se están iiaciendo preparativos! 
para la recepción oficial de Ibs mi+ 
nistros ingleses, míster Charoberlain 
y lord Halifax, cuya llegada se anun-
cia para el n$creóles, a las . diez de 
la mañana, ' ! 
Una delegación especial del Gobier-" j 
no italiano ha sido encargada lie rê  
cibir a los huéspedes en la ''strición 
de' Genova. El tren se (letendri diez 
minutos en esta ciudad, antes dv2 sa-
lir para Roma. La llegada a la capi-
tal de Italia tendrá lugar en las pri-
meras horas de. la tarde. 
se en trev i s tará en 
París, 10.—El Consejo de Mi-
aistfos se reunió esfa" mañana 
bajo la presidencia de Lebrún, 
que felicitó a Daladier con moti-
vo de su viaje al norte de Africa. 
M. Bonnet liizo una exposición 
dé Ta situación intcmacional. El 
Consejo ha decidido nombrar al 
ooeta Paul Valeri gran oficial de 
la Legión de Honor. 
SE REUNE EL GOBIERNO 
FRANCES • 
París, 10.—El Ministro de Re-
laciones Exteriores francés, M. 
Bonnet, irá a Ginebra el próxi-
con, inscripciones alusivas a la 
amistad franco-inglesa. 
MANIFESTACIONES DE PRO-
TESTA EN PARIS 
París, 10.—XJ'na gran muche-
dumbre llenaba las inmediacio-
nes de la estación desde media 
hora,antes de la llegada de los 
ministros ingleses una sección de 
tropas estaba dispuesta para ren-
dir honores. Baladier, 'Bonnet y 
altas personalidades, se encon-
traban en la estación. 
. A l bajar del tren, Chamberlain 
saludó cordialmente a Daladier y 
después a Bonnet. A la salida de 
"Abajo Munich.(Amaa para Es-
paña . Estos gritos aumentaron 
y la policía tuvo que contener a 
muchas personas que querían 
avanw Hacia él auto de Dala-
dier y Chamberlain. 
. Desdo la estación, los ministros 
so. dirigieron directamente al 
Quai d^Orsai, donde .llegaron a 
las 18 horas. Un te estaba ya 
preparado y en la mesa se senta-
ron los ministros de los dos paí-
ses, sus séquitos respectivos y 
otra personalidades. 
Después del almuerzo, los mi-
nistros se dirigieron al salón de 
la Botonda, para dar comienzo a 
las conversaciones diplomáticas. 
EL COMUNICADO OFICIAL 
París, 10.—Después de tina 
conversación celebrada en el 
Quai d'Orsai, que duró cerca de 
sesenta minutos, Chamberlain y 
Halifax, acomjpañados por I)aia-
dier y Bonnet, se han dirigido a 
la estación de Lyon,saliéndo á las 
19,30 para Roma. 
El comunicado facilitado des-
pués de las conversaciones dice: 
' ' La identidad general de puntos 
de vista anteriormente logrados 
entre los dos gobiernos, ha sido 
completamente confirmada". 
mo sábado, con el propósito de la estación para dirigirse al au 
asistir a la reunión del Consejó tomó vil . Chamberlain saludó a la 
de la Sociedad de las Naciones. ^ muchedumbre. Eutonces, de gru 
Según los círculos informati- pos compuestos principalmente 
vos, se encontrará con Halifax, ele mujeres, salieron gritos de 
con quien tratará del resultado 
do la visita a R<: ma. 
LA LLEGADA A PARIS 
París, 10.—Los ministros in-
gleses llegaron esta tarde a Ca-
lais a las 14,40, siendo objeto de 
simpáticas manifestaciones y ocu 
pando inmediatamente el tren es-
pecial que salió poco después con 
dirección a París. 
A las 17,43, UegS a la capital 
de Francia el tren que conduce 
al Jefe del Gobierno inglés. La 
estación aparecía engalanada y 
. Se creo q^e A a l ^ d i e r y . ! ^ ^ 
tomaron la iniciativa de las ' 
versa .-Jo Qiis ^ ' 
tos do vista sobre' las demj' 
Comerciat Industria! Pailarés^S. A. 
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Miércoles, 11 de enero de 1Ü39 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡ Formidable jprograma en es-
pañol! 
La grandiosa película Para-
rnount de gran espectáculo 
LAS CRUZADAS 
_ La mágica epopeya de Fe Cris-
tiana, liaciendo vibrar de nuevo 
el corazón del mundo. 
Interpretación de Henry Wil-
conxon y Loretta Young. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡Exito clamoroso! 
¡ Exito enorme! 
del grandioso programa informa-
tivo de la Guerra, compuesto de 
los extraordinarios documentos 
gráficos 
FRENTE DE ARAGON 
RECONSTRUYENDO ESPAÑA 
LA GRAN VICTORIA DE 
TERUEL 
¡ La grandiosa gesta de nuestro 
Heroico Ejército, cubriéndose de 
gloria en campos aragoneses! 
: ¡ ULTIMO ©IA! 
•—o 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre, cine 
sonoro cotí programa en lengua 
alemana. 




no", reñripndose a ofensiva na-
cional, recoge, ios datos adquiridos 
por los periodistas extranjeroá en âs 
nnevas localidades liberadas, testimo-
nios que confirman que contiMÍan los 
actos antirreligiosos cometidos por k>s 
rojos. 
" No se encuentra una' iglesia—di-
ce—que no haya sido profanada, in-
cendiada o transformada en garage, 
mercado o establo. En todas partes 
los sacerdotes han sido asesinados" y 
perseguidos. La proporción de los ase-
sinados oscila del 40 al 70 por 100 M 
Añade "L'Observatore" que las ci-
fras de 6.500 sacerdotes asesinados 
facilitada por el Episcopado español, 
puede ser doblada, si se tiene ei cuen-
ta las víctimas que los rojos han cau-
sado en su ferocidad y vesania etitre 
las Ordenes religiosas. 
italianas. Los ministros britájvf 
eos estiivierón de acuerdó 
do. La sitiiación: fué revisada 
la luz" de las, ppsicionea ya adon 
tádas. Los ministros británi^ 
expusieron las'" línea s gegerS 
de lo que dirán en Roma y 108 
franceses' dieron su eonformidaf 
Según ios círculos pólftieos;' 
los ministro^ británicos marc^ 
a Roma sin intención de haíeí 
ninguna deciaración, siiiíó ^ 
bien para, escuefiar el punto "ll 
vista italiana, especialmente 8¿< 
bré detalles de los que pemaiie* 
cen muy en secreto. Si Italiaiiá* 
su consejo., á los ingleses^ffjfrg 
expondrán su punto de Víij|a¿|^ 
gurando en primer, lugar. )^ ' 
ráela coir^oleta de ios i t ^ l i ^ | | 
que se encuentran en Esjp^avt 
en segundo que si Italia' deseá 
arreglar sus asuntos con Francia' 
debe ponerse en contacto cón ési 
ta/terminando la campaña 
pr 
asi 
la conversión de Dj 
puerto libre. ' ¡ 
Proíesia checa por 
los incidentes coq 
¿Hungría 
Budapest, ,10,— El Go;l>ierno' 
checo, por modio de su represen 
tante diplomático en esta cápl: 
tal, ha enviado una nota al hún-
garo haciéndole responsable ^ 
los últimos incidentes frbnfcá* 
20S. ( 
El Gobierno checo, ain embaf* 
go, da al Miigaro segúri^á^f 
de que hará todo lo posible ^ 
ra evitar tales incidentes. 
Herríot, reelegida paro 
la presidencia del Pfif-
lamento francés 
París,' 10.—Esta tarde, en él ^ 
lamento francés, ha 'sido r-fW 
presidente del Congreso señor li? 
rriot, por 421 votos. ^ 
Bajo la égida del Genoralísimo Franco, el Patronal^ 
Nacional Antituberculoso cumplirá su misión sanit% 
ria de asistencia, profilaxia y previsión, paar 
El «JÍ» sekct® 11 mejor Ctt* \ 
****** 
La¡ Gasa cueoíJi so» | 
mayor fíiríiáo ea ; 
ICiCLETA» y acoiíjori^ \ 
G a r a g e y T * r ^ 5 
Burgo ^m%%s Teléfono J ' ^ 
n 
Exposírióo y ventasj 
Teléfono 1621 
i M a n t e q u e r a L e o n e s a 
i S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 
EMBUTIDOS 
f TROBAJO DEL CAMINO (LEOWj T R L É F O J ^ y ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
A U R A S C ® ¥ A N 1 N A S 
HK/L. V E L A B A I N T E R E S A N T E 
Gcmíorm-o haJaíamos anun-
ciado, se c e l e b r ó el m i é r c o l e s , 
en él Teatro Coyanza, una fun. 
oiAA» auyos ingresos estaban 
•festinados a engrosar la sus-
cr ipc ión para, adquirir juguetes 
, y ropas para los n i ñ o s pobres 
de Coyanza. 
/ Gpn el locail lleno de públ i -
co» ^ tío«arro,lIó un v a r i a d í s i -
m o programa, i n t e r p r e t á n d o s e 
gíSjf muy bien por c ierto—"El 
se*p débi'l", el pasacal le de UE1 
¿It imo rom.inti'co", "Coro de 
Batas", de " L a G r a n Vía", jot.a 
4Q " L a Doiorosa", la c a n c i ó n 
del vagabundo, de "Alima de 
Dios", y como f in de fiesta, e l 
"•Caball-oro de gracia", de " L a 
;Gran Vía"» 
Tpdos. los elementos que .in-
tervinieron estuvieron sene j i la-
mente formidables. 
. P.er.0 -Hi'Oroo^ p á r r a f o aparte 
3a dirección, a c e r t a d í s i m a de 
nuestro camarada Oonzalo 
Sáenz de Miera, a lma de ver-
dadero artista, con dotes mu-
feicaios .exiaeientes, y es 
lá s t ima Pe dedique .su§ activi-
dades por ésos derroteros, don-
de a ¡bueíi eeguro c o s e c h a r í a 
triunfos como el ahora alcan-
zado. 
F u é muy bien secundado, en. 
¡la parte teatral, por el camara-
'da ^í igucl Mayo, y al piano per 
la . _ también carnerada E s t e r 
¿áenz de Miera. 
¡La orquesta, muy bien con-
juntada, interpretó, un esoogi. 
do programa. 
Y como ¿cto, s i m p á t i c o , pe 
'repris'ó la f u n c i ó n con c a r á c t e r 
'gratuito, para los n i ñ o s po-
¡¿res, que abarrotaron el teatro 
íel. día dej s á b a d o . 1 !• - ! *>• ' * l 
E n resumen, una fiesta muy 
.-•simpática, que ha heeho resur-
gir los f-amosos cuadrojs a r t í s -
ticos de Coyanza, a los que des 
de ahora hay que dar un mayor 
impulso, y cuya d i r e c c i ó n co. 
irresppnde por deretího propit 
a Gonzalo, a quien, como a to-
'dos los de i i iás , felicitamos muy 
'de veras, 
i •—oOo—• 1 ••' 
• E n Benaveiate., donde re s id ía , 
fa l lec ió él padre p o l í t i c o do 
Siucstré carnarada Miguel Ma. 
yo, a quien como al resto de 
la famUia, enviamos nuestro, 
sincero p é s a m e , 
i' • _ " —oOo— ' 
. L a cabalgata de Reyes, resul -
tó l u c i d í s i m a , r e p a r t i é n d o s e in-
J i n i d e d de juguetes, entre los 
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T e s t a m e n t a r í a s — E s t a t u t o s de 
^€<!ade3—Oeclaraciones. de he 
rederos-^Obteneióa de t i tulación 
«« fírica*~-^obro do c r é d i t o s — 
•Presentadón de cualquier Socu-
^ p t o en Otlcinas P ú b l i c a s — 
V ^ S N T A C O N P E R S O N A L 
perneo. 
uCIEDA 
^ Í-OSABA „ , 
^art^s y enfermedades do la 
mujer 
^Kwnjlt» de 13 a 3 y d© 4 a 6 
^ B i í r o Balbnena, 11 3. Izqda. 
Médfeo-Tfeiólogo 
S&M en enfermedades del 
i, . PÍILMOK Y C O R A Z O N 
a 1 y d© S a 5 
Ante k 
se cree Que el 
ilamorá i l o s « todos los bmlrts 
F r a n c i a s i g u e ' e m r i a H c i a 
a r m a s f m u m e s o n e s a 
Perpignan, 10.—I^cen de B a r 
celona que . la sitúa-pión del co 
mi té N e g r í n se hace m á s críti-
ca y que en .caso de que fracase 
el llamamiento a filas de. los re-
emplazos ú l t i m a m e n t e . citados, 
se h a previsto un llamomiento 
en masa de todos los h o m b r é s 
út i les para e m p u ñ a r las armas. 
L a s fábricas de Barcelona y 
las de Badalona han tenido que 
suspender totalmente sus traba-
jos por falta de energ ía , e l éc tr i 
oa, y N e g r í n ha dispuesto, e l en-
vío a l frente, d^ t í 4 o s loe des-; 
ocupados forzosos,: a causa de 
esta carencia de fuerza motriz. 
Y A A P A R E C I O E L L A D R O N 
Perp ígnan , 1 0 . — L a policía ha 
detenido a l exvoluntario de las 
brigadas iriternacioñales Juan 
Vidal , como autor .del robo eje-
cutado en el domicilio del comí-
té , . íFrancia-España", denuncia 
d estos ú l t imos dífcs. , 
H a manifestado que la canti-
dad de que le acusa haber sus-
traído le f u é entregada por el se 
cretario del comité , pretendien-
do comprtir su silencio, en vista 
de sus protestas por el compor-
tamiento de les jefes rojos de 
Earce-lona, que, s e g ú n dice, no le 
pagaron nunca, lo que le habían 
prometido, , 
C O N T R A B A N D O D E A V I O -
'' N E£í ' 
Washington, 1 0 . — E l departa 
m e n t ó de Justicia pretende dc-
tc imiDir los responsables que 
han violado la l&y de neutrali-
dad, logrando expedir 22 avio-
nes americanos para la Españn 
roja, falsificando los pedidos de 
Turquía, Bé lg ica y Grecia. 
E n dicho contrabando se ha> 
bía comprometido el embajador 
de la E s p a ñ a r o j a en Méjico . 
P O R L A F R O N T E R A F R A N -
C E S A S I G U E E N T R A N D O 
M A T E R I A L 
Perp íguan , 10, — H a nasrUo 
por esta ciudad ocho camioneb 
enormes, hermét i camente cerra-
dos, con sus correspondientes re-
molques, con destino a la E s p a -
ña roja. 
Proceden de Suiza y ostenta-
B O L S A D E 
L A P R O P I E D A D 
j A T E N C I O N t 
S E V E N D E N : 
Casa-chalet, m a g n í f i c a , próxi-
ma a O r d e ñ o IT, fachada a (los-
calles, var ias viviendas, calefa c 
e ióu, lavaderos y j a r d í n j precio. 
175.000 pesetas. 
. C a s a cerca Crucero, sól ida 
e o n s t r u c c i ó n , susceptible de ele 
var uno 6 dos (pisos: 55.000 ptas 
Otra cerca P l a z a Mayor, plan 
ta b a j á y tres pisos, hace cha-
flán, renta 150 mensuales; pre-
dio, 25.000 pesetas. 
Otra de planta baja y dos pi 
sos, renta 115 a l mes; precio, 17 
mil pesetas. 
V a r i a s m á s de 8.000, 15.000 
31.000, 76.000, 110.0Q0, 143.000 y 
150.000. 
A b s t é n g a s e curiosos. 
A G E N C I A 
C A N / r A L A P I E Ú R A 
ban pabel lón de dicho pa í s . E l 
11;so de estos'camiones ha sido 
contemplado por numeroso públi 
co, que se deshac ía en conjetu-
ras acerca del contenido de los 
mismos, i 
F R A N C I A E V A C U A R A S U S 
S Ü B D I T Ó S D E C A T A L U Ñ A 
... P a r í s , lOl-r-A... consocucncia de 
ung. g e s t i ó n de uno.do los dipu-
tados franceses que recientemen 
te h a n estado en Barcelona, el 
embajador f rancés en dieha ca-
pital ha vuelto a salir para su 
destino. . 
E n los medios oficiosos del 
Qiwi d' Órsai se afirma que- este 
vfeije; no tiene m á s objeto que 
ultimar la evacuac ión de los. fran 
coses, que haya en la zona roja 
catalana y tratan de proteger 
los escasos intereses franceses 
que no han sido atropellados, 
c o n t r o l a horda marxista, que 
cometerá toda clase de trope; 
l ías en los ú l t imos momentos. 
O m O D I R I G E N T E QUE S E VA 
Vakmcia , 10 .—Tras .de lab i-
riosas gestiones p a r a resolver 
cé i r ta s dificultades para o b í c . 
ner e l pasaporte, ha embarca-
do con rumbo a Nueva York el 
alcaildo de - esta ciudad, l lama-
do Domingo T o r r e s . 
. . . L a finalidad de este viaje ¿s; 
r o a l k a r propaganda en los Pe-
tados Unidos y recaudar f ó n . 
dos p a r a el abastecimiento d-; 
la p o b l a e i ó n roja , en la que el 
hambre so deja sentir terri l i ío-
mente, 
Domingo Torres es uni coi! ^ 
oído militante de la G. N. T . 
que ha puesto en p r á c t i c a in-
finidad do veces la "poción i i 
recta". F u é t a m b i é n uno de I , -
m á s expertos contrabandistas 
del Grao, especialista en la 
venta de tabaco americano. 
?Gomo apenas sabe leer y t*. 
'^rib^r, >^a,ja A c o m p a ñ a d o ' del 
doctor .Navarro E c l t r á n , muy 
conocido • en esta capital por 
sus ideas extremistas. 
. De la A l c a l d í a se ftá encar-
gado un t a l , Piérez F e l i ú , . tanv 
b i é n de la m i s m a ó r g a n i z a c l i n 
po l í t i ca , que se ha enriquecuio 
s ú b i t a m e n t e con la venta de jo-
yas robadas y con las impor-
tantes sumas que al frente de 
los "incontrolados" h a c í a pa-
gar a las personas pudientos 
pana no darlas el "paseo". 
}k Pero no todo e l mo-nte es oré-
gano. P é r e z Fe l i i i sabe que 
el eargo no le d u r a r á muca;> 
tiempo, y en extremo previsor, 
titfne preparada la Imída al ex. 
tranjero. iSe •' sabe que . p3s.?e 
mucho dinero en Bancos df 
iFrancia , Pero no p o d r á l i j i ? 
"AGENCiA SOTO" 
C E N T R O D E C d N T O A T A C I O N 
D E F I Ñ C A 3 
Compra—Vende finras rúst i -
cas y urbanas dentro y fuera de 
la capital—Varios preeies—Ges-
tiona hipof^as-^-Admlnlstra ca-
sas y se encarga de oaaii^o!? asun 
tos e s t é n ,reb?<n«nados con la 
París, ic.—Según ú diario "Le Fí-
garo", ha sido desettbierta ni;» cons-
piración dirigida contra el rey Garol 
de Rumania. 
Se cree que los conspiraiores per-
tenecen a la disudta organ'zarión de 
los "Guardias de Hierro". E l aten-
tado estaba fijado para viernt.s o 
el sábado de ia semana oasada. L a 
explosión de ima bomba dió lugar a 
que se descubriera la conspiración y 
fueran detenidos k>s supuestos j cíes 
de la misma. . • ; ' 
E N B U C A R E S T S E D E S M I E N T E 
L A I N F O R M A G I 0 N , P'-IRO H A 
H A B I D O N U M E R O S A S D E T E N -
C I O N E S 
Bucarcst, i c — E n los círcidos ofi-
ciales se desmiente eategóricamente 
el conip^ot preparado contra el rey 
Carol, aunque se acepta que mevb-
das especiales han sido; adoptadni. y 
cierto número de detcncioríee,, h^n.si-
do practicadas, debido a la.- agitaci-ón 
q.ue ha causado í i muerte Q-; Cpdrea-
m ' ' . . ! i ijri iii^iku.ijy¿yiiTitfi 
seguramente, porque en Valen-
cia existe una crgan i?ac . ión se-
creta de anarquistas , que tie-
nen por m i s i ó n v ig i lar a sus 
dirigentes, para evitar que hu-
yan, d e j á n d o l e s abandonatlos.' 
L O S VASOOS- NO QüIEi lF |N IR 
- A L F R E N T E \ . • 
Marsella, 10.--Ha sido o )n. 
feccionado el censo de les vas-
cos en edad mil i tar que se en-
cuentran en F r a n c i a , ascen-
diendo a m á s de cinco m ü . 
. . . E l c o m i t é de Barce lona ha 
insisido en la necesidad de que 
vayan a primera l í n e a , pues da. 
das sus m a g n í f i c a s condiciones 
h a r í a n un perfecto papel de se-
negaleses. ; 
iSin embargo, el c o m i t é vas., 
co so ha opuesto a estas' ma-
quinaciones, n e g á n d o s e a qu^ 
dos j ó v e n e s que se hal lan ci. 
F r a n c i a vayan a E s p a ñ a , ale-
gando que esta juventud es u(-
cesar ia para que l a ra^za vas. 
jda •no desaparezca por com-
ARMAS F R A N O E S A S A C A T A -
LUÑA 
Marsel la, 10.—^La no inter-
v e n c i ó n c o n t i n ú a siendo vulne-
rada constantemente. E l con. 
trabando de armas sigue con 
toda actividad .por y í a terres-
tre y m a r í t i m a . 
Respecto al ú l t i m o medio, sr-
real iza con toda amplitud, ha-
ciendo uso de la bandera bri-
t á n i c a en todos los barcos con. 
trabandistas. Por ejemplo, el 
vapor "Lacorst" sa/le de S í t o 
Marseilla, con armas para los 
rojos e s p a ñ o l e s . Siempre di-
cho barco lleva los colores bri-
t á n i c o s . Gasi siempre 'las 'mer-
c a n c í a s t r a n s p o r t a d á s po: ei 
"¡Lacorst" ,se dirigen al p u í r l o 
c a t a l á n de Rosas o a Selva, ¿ o s 
armadores, de los barcos reci-
ben el importe de las armas pn 
joyas o plata, valoradas a u ñ a 
c o t i z a c i ó n verdaderamente leo. 
nina. Posteriormente las joyas 
son traducidas a francos en ca-
sas de compraventa. 
L a s o p e r a c i ó n e s de compra 
de anmas son dirigidas por un 
d a n é s qúe so hospeda en el Ho-
iel ' Riti'4 . Es te sujeto percibe 
grandes, cantidades por su "no-
g-oció".^ '. 
' F A G I N A O N C Q 
V I D A O R O A t 
E L J E F E D E .LA- F A L A N G E 
ROMA C U M P L I M E N T A A L V I ^ 
C E P R E S I D E N T S D E L GO- J 
B I E R N O I % 
Burgo* - l a — E l .Secretario Cené,' 
ral de Movimiento-.y .ministro de Agr^ 
cultura, camarada. Jlaimtindo . Fernán^ 
dez Cuesta, ha ..recibido las siguioax 
tes visita*: H 
Coronel nspeertor de los Campos efe 
Concentración, señor Rivera; dos di-
putado! ingíeses," que le cumplimenta^ 
ron; el señor . Rincón Arelhmo, i n ^ 
pector extraordinario, del Movimien»» 
to en la provir.eia de Teruc^ y doñal 
Carmen Díaz de Moren, viuda de E U -
zalde. Delegada de Auxilio Social ciá 
Filipinas, que se ha despedido de! Sé< 
«cretario General del Movimiento anî  
tes de regresar a aqíteílas islas, 4 
Burgos; IO.—dil Vicepersidcnte deí 
Gobierno y. Ministro de. Asuntos ^Jc-
teriorea ha sido cumplimentado potí 
el marqués 4e Zayas, jefe de la Fa« 
lange en Roma; por el; señor Alber-> 
tos; por el tenientic cronel señor Sán-
chez DcVado, antiguo delegado 
Orden Público de L a Línea. 
r " x x x ^ 
Burgos, j a — E l ministro de la Go< 
hernación, señor Serrano Svlñer, hâ  
sido cumplimentado hoy por el Sub-
©eertario de Orden- Páblico, ^ n e r a í 
Alvarez Arems; Í por el gobernado^ 
civil de Sevilla, señor Cayena?; no^ 
el director del Banco de GrédHo L<><» 
cal, señor Lamamié- de Oairac; porl 
don Eduardo del Moral, y por el matl 
qués de Zaj'as, jefe ele la Falange 
en Roma. 
•érjejrj!r.wj*.*F.*rj»j»̂ Mrjrjvjm̂ &.j*¿rArjgr.mrm 
C A S A T E ¿ r % í 
Baálot y «lecbricMad "•Tt|r? 
L á m p a r a s eoonómicas "Wl 
i T e l é l o n o 1819 
Paloma, 15 L E O í i 
c e 
ROMA, < 
L E O 
L E O N : — 
Certificadoa de P E N A L E S par¿* 
cuanto se n e c e s i t e — L I C E N C I A S 
CAZA—Solicitudes — C A R N E T 
de conductoras—Certificados de 
nacimiento, defunción, ú l t i m a s 
voluntades, Colegios Notariales* 
—Legalizaciones ante Notar i fé '^ 
Ministerios. *• 
S V W ^ ^ ' U v w v w w w v w g 
A . B A U S Ü E N A P E B E I B A 
Clínica Dental 
Ordoiio I I , 7c principal 
Te lé fono 1720 L E O N 
TELESF0R9 HURTAD! 
Gil y Carrasco, 6, Teléfono l i l 
—: LEON Í— 
C A M I S E I Ü A - P E E F Ü M E E L V j 
CASA PRIETO A 
Articule» paja regalo \ 
La© obras « a c i o n a l e s def volumen y oaildad del P&, 
tronato AntUufcereuloso siguen su. destino social f I 
p e V i é y c o con ©4 nombi^ tíel CaudfUo . erUof labios ¥ W 
le ayydp. de todo el puobio. 
ff Ü O A Miércok», , ! ! de ©aero 
O R D E N 
C limo. Sr,: D'̂ ridido el. Ministerio 
•<i« Educación Nacional a que â cul-
tura patriaín̂ nio cotnúft de todos 
ios españoles, y a* que no quede ma-
JoRrada1 ninguna capacidad natural por 
faka die medios oconómieoí, prepara 
una organización goneral del régimen 
fwotootpr de los escolares, que abar-
* cara tdda la esfera de su accióri. Pe-
ro no ha de ser un simple criterio de 
fceneíicénda el que rija esto orgaiii-
zación. La idea c« Piícíie, de que "to. 
Üo talento es una preciosa propiedad 
Ide la nación, que nunca ha- d« sérle 
íurebatada", ddbe orientar ta admi-
nistración estaíal de las becas. 
Se constituirá, pues, en el Mrnis-
iterio de Educación Nucioiul, como 
organización central de proterioón es*-
colar y distrünición' de bccsiS en ge-
neral, una Junta Suoerior de Seloc-
«ión y Pixxteodón Escolai, formatí-
• va, profesional y técnica, que depen-
derá de la Sufc vccrotaría, y de 'a que 
íonmaráín part«: como Jties de las, 
Soociohes correspondientes, k)s Jefes 
Nacionales de Enseñanzas Superior y 
Media, Enseñanza Primaria. Ense-
Sanzas Profesional y Técnica y Pe-
llas Artes. Estt- Organismo CentrAl, 
<que será establecido y reglamentado 
.por una disposición es,pecial, con to-
tdot. los asescH'astiientos técnicos y ele-
mê itos necesarios, tendrá el carácter 
üe Centro director y coordinador de 
.la seleodón y protección escolar en 
sus diversas ramas. Selección que de-
berá realizarse, especialmente, al fin 
íúe las Enseñanzas Prianaría y Me-
Sia, momentos principales de orienta-
ción para el porvenir educativo y pro. 
fesionai de los jóvenes; oomp-temen-
^ dándose con una vigilancia que debe-
m seguir año por año el apro\recb:a-
mienío y la aplicación de los escJa. 
res seleccionados, a fin de que esta 
protcoción del Estado no asuma ei ca-
rácter de donación gratuita, sino el 
<de justa recompensa al meritorio es-
, iuorro propio, a&í como d de apro-
vechamiento eficaz de los talentos na-
íturales carentes de medios económi-
cos adecmdof-
f En tanto se ínsstittiye, con carácter 
géncral y definitivo, en el Ministerioi 
Üe Educación Naoi<™l. I* antê -̂ha 
Junta Superior de Selección y Pro-
tección Escolar, y la cwganización to-
tal del muevo sistema protector del 
alumnado, y puedan, los demáŝ  fér-
vidos de este Departamento, iniciar 
las Secciones respectivas conforme va-
yan desarrollando sus places de es. 
<ttjdio y reformas correspondiente?, qne 
¡derivarán en sn día ha<-ia el sistema 
común rea-ido por la aludida Organi-
zación Superior. i , 
Este Ministerio acuerda 'as siguien-
tes normas para la a^icación de lo 
. ¡dispuesto en la Base VIII , del artícu-
lo primaro de la Ley de 20 des sep. 
tieanbre dd año en curso, sobre En-
señanra Med'a: 
Priw¿Ta.—La proteoción aormai 
rflel Estado a los esco1nr« de £nse-
fianza Media, que la precisen por ca-
rencia o escasez de medios económi-
tos y correspondencia a su talento 
SKvtural, y como premioso estímulo a 
cu trabajo, adoptará las sfeuienles 
íonmas: 
a) Inscripciones de honor y pre-
kníos. 
b) ' Inscripciones gratuitas y dis-
pensa de derechos y tasas. 
c) Becas en motálioa 
Segunda.—Todos los Centros, tan-
to oficiales como privados, concede-
rán, antes del día 20 de septiembre 
de cada año, inscripciones de honor 
en la proporción de .tma cada veinte 
alumnos o fracción de veinte; siem-
pre, qüe la fraedón sea superior a 
• diez. La misma proporción será apü-
cada para las pruebas de ingreso. 
Entre los aspirantes al Examen de 
-Estado final, que hayan logrado la 
declaración de suficienda, con h, ca-
lificadón dé sobresaliente, en ra-
pital del Distrito universitario, serán 
. verificados ejcrddas de selocdón pa-
ra conceder premios extraordi.n5.pos 
en la propordVSn del dos ,por cien-
to de los inscritos. E t̂os premio? con. 
cederán los derechos de gratuidad en 
«jl título de Bachiller, excepto el Tím 
*4)r€ dd Eütado, y t̂ n la inscripción 
ÜcJ primer grupo de los estudios su-
periores s«ce3Ívos. 
Tercera.—Tqdos ."Sos Centroe ofi-
ciales y privados están obligados a 
I n t e r e s c m t © 0 r i l © ! i d e ! M i s i i s f t r í o 
L a p r o t e c c i ó n d e l s t a d o a l o s e s c o l a r e s 
Se crea una Junta Superior pera !a adjudicación de becas 
treinta por ciento, los pirmeros, y un 
quince .por dentó, los segundos, en 
concepto de externos gratmtos, que no 
abonarán inscripciones ni derechos en 
metálico de ninguna clase por expe-
dientes, certificaciones o servicias com. 
•pb meutarios, ni -as cuotas y honora-
r!' ¿ -rie los Colegios privados reio-
nocjJ'j legalmente puedan imponer 
por ;us servíaos conforme a su pro-
pia leg lamentación 
La concesión de estos benefi-ic? in-
cumbe, a cada Centro, en las '-'ondi-
lî nes siguiente >: 
a) Publicidad en el concurso, 
b) Sólo podrán solicitarlos: 
.1. Quienes tengan derecho, con 
arreglo a la legis'ación circunstan-
cial motivada por la güer a de li-
beración, iniciada en 18 de .ulio de 
1936, y mientras otra cosa no se 
acücrd'1 • 
2.. Quienes puedan acreditar esca-
sez de recursos y buenas condicio. 
nes para el estudio, según resu'te de 
las pruebas a que el Centro les so-
meta, o de su Libro de calificación 
juicia 
3. Quienes se hallen comprendidos 
en los benefidos de familias numero-1 
sas. desde el momento en que esté 
regularizada tal declaradón por el 
Organismo competente. 
4. Los hijos de los fundonarios 
d<í todas dases, dependientes de este 
Ministerio que no cuenten con más 
ingresos que su sueldo. 
c) E l orden de preferencia será 
el determinada en la letra anterior, 
si bien dentro de una prudente "elasf-
ticidad que habrá de ser siempre ra-
zonada con visrtas a la debida justí, 
fi adón ante posibles recursos o an-
te la Inspección. 
d) E l beneficio caducará el 30 de 
septiembre de cada año, y no podrá 
ser conseguido nuevamente si el' es-
colar no obtuviere la declaración de 
suficiencia para pasar al curso si-
p;uiente. 
e) Las listas de los beneficiarios 
habrán de ser publicadas siempre en 
ios cuadros de anuncios y en la pren. 
sa local. ; 
f) La seleodón deberá quedar acor | quinientas pesetas, conforme a las fi-
jada antes del día 20 de septiembre guientes reglas: " 
de cada año. ' â  La c01™0^10"1 tendrá Higar 
„ ^ A x-̂  • / r 1̂ , An en el mes de agosto, en virtud de 
Cuarta.—Constituirá uno de w ac. . \ v A „I . mA« 
. , . i . , . r ^ ~ ™ anuncio que se publicará on d »-ibion 
beres fundamentales de los Centros * . _ , R^ 
, T, i , , , 1 de edictos del Instituto, en el Bo-
de Enseñanza, cuidar de que en sus! , ~ . ,„ , , „ P,, u 
» , ? j - u ' 1 letm. Oficial ' de la provincia y cu *a 
Bibliotecas y salas de estudio haya . . 
prensa . Giana^ 
b) Po d r á n concurrir quienes 
reúnan . estas condiciones: 
• 1. Aptitud para el estudio, qtie 
no podrá ser inferior al tipo de akim. 
na sobresaliente. 
2. Insuficiencia económica, que se-
rá acreditada mediante una declara-
ción escrita de los padres o de quie-
nes- legalmente representen a los me-
nores, en la que serán consignados 
ICÍS sueldos, retas y toda clase de cmo. 
ficar que 
no tienen un ingreso anual superior 
a 6.000 pesetas: aunque se trate de 
hijos emancipados, será necesaria la 
declararión de los medios de vida de 
los sueldos, rentas y toda clase de cmo 
un número suficiente d  libros ctó 
texto a disposición de los alumnos 
favoreddos con tos. beneficios especi-
ficados en los anteriores números. 
Qmnla.—Dependientes de la Jefa-
tura del Servicio Nadonal de Ense-
ñanzas Sumerior y Media, que organi. 
zará una Oficina central para el me-
jor desenvolvimiento de las labores 
directivas y de coordinación, concer-
nientes al caso, quedan creadas 
Secciones proviniaies de Sepedón y ¡ Wntc>s> ^ de 
Protección para alumnos brillantes de 
Enseñan7a Media, carentes de recur-
sos, encargadas de prestarles ayuda 
me.iianíe un sistema oampleto de be-
cas con la organización que sigue; 
La Sernón provindal de SeV'-dón 
y Protección para Enseñanza Media 
fwrá presidida por el Director del Ins. 
titurto (si hubiese Varios, uno dé ellos 
será designado en procedenda) y es-
tará commitesta por un representante 
de los Colegioi? nrivados lega^^nte 
reconocidos, elegido por sus Direc-
tores para cada dos cursos, Médi-
co y un Maestro, versados en nroble-
mas psiootéemeos y de seleodón pro-
fesional, nombrados por la Jefatura 
del Servido Nacional de Enseñanzas 
Slmerior y Media, a propuesta de* 
Director del Instituto corresnondien. 
te. Dicha Jefatura podrá nombrar asi-
mismo, cuando esitime orortuno. De-
legados directos de 1» misma. Actua-
rá de Vocal-Secretario el del Institn. 
to correspondiente. En el caso de que 
•las Diputadones o Ayuntamentos con 
tribuyan al fondo para el sostenímien 
to de las becas, tendrán derecho a 
nombrar un Delegado la Diputación, 
y otro, ronresentante de todos lo^ 
Ayuntamientos coitribt̂ 'entes. 
Las Secdones provindalés de Se-
lección anunciarán todos los años un 
concurso para adjudicar becas de nü 
ofioaljíSsno inferior al uno ciéL 
to de su propio presupuesto. 
e) Aportadón de tos Cologj0j ^ 
vados, reconocidos legalmente, en pro-
porción de un dnco por ciento d*» 
recanidación general de internado. 
f) Donativos particulares. .^j 
g) Otras aportaciones. • ^\ 
La Seodón provincial de Sc'ec; rí;n 
adjudicará cuantas becas puedan 
eultar de la recaudación total entre 
los alumnos seleccionados previamea.-
te, o ncrecerá los saldos para la cons I 
titución de una resen-a permaneatt 
en caso de que el número de becarios 
resultante de la seleodón previa, ^ 
inefrior al cupo de las aportadoneg 
éconómicas anuales. Dará cuenta de. 
tallada de su gestión anual a la Se¿, 
ción Cei2íral de la Jefatura de Ea. 
señan zas Superior y Media para su 
conocimiento y para que este Ser. 
vido Central pueda establecer, cas* 
necesario, sistemas de compens?ción 
interprovindal que hagan más jnsti 
la aplicación del régimen de becas. 
S¿{> fime.—Las becas actualmente 
existentes, adjudicadas a escolares de 
Enseñanza Medía, oontimisrán siendo -
disfrutadas por sus beneficiarios,-coaí 
arreírto a ía legislación anterior. To. 
das las vacantes ocurridas y las que 
vavan sucediendo en este grado de 
Enseñanza, constituirán la base pâ a(, 
el crédito general que ha de sar di. 
económica'ofrezca du as, la Sección ^ ^ V r ' ^ S€f!'ones P^yincfe. 
provincial podrá sdicitar de los in-
teresados, o direotamente de tos ' Cen-
tros oficiales, certificndnnes de las 
contribuciones que satisfagan tos pa-
dres y ascendientes, así como las in-
formaciones que' crea necesarias para 
resolver con las mayores garantías de 
acierto; en cualquier momento míe se 
demuestre la falsedad de aquella de-
claración, será suspendido de la beca 
el alumno, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar. 
•% InYiosibilidsd "de obte^r ins-
cripdones y servidos gratuitos do-
centes por no existir en el lugar de i 
de sus la residencia del alumno o  
t 
•a Mart ina Navarro 
Ha fallecido en León ei día 10 de Enero de 1939. 
A ios 49 años de edad. 
Habiendo reoibldo ios Santos Sacramentos y la. B. 
D. E , P. 
Su afligido esposo, don Leandro Car>bajo Lozano (Indus-
trial do esta 'Plaza) ; hyos, Luis , Consuelo, Carmen,, 
. Antonio, Esporan-z-a, Angeles, Saturnino, Pillar y Car-
los Carbajo Navarro; hermanos, doña Esperanza, doña 
Isabel, don Anto.nio y doña Antonia Navarro, y demás 
familia. • 
Suplican a ustedes fncomendar su alma a IMos 
y asistan a las cxequ'as y misu de funeral, que 
tendrá lugar hoy, 11 Jel corriente, a las (íiez de 
la mañana, en la iglesia de San Pedro de los Hjier-
tos, por lo que los quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria, calle de San Pedro, núm. 17. 
Funeraria "Eí Camien", Viuda de D. Díet. Teléf. 1«40. 
S I O T N D O COSTBbLAS 
Ajrifii*.» V«i r M r t fallí, 'núm % C«iuttl« «I mo&íM'm el vil 1 
ÜpitriMlo é* Ooi-ptot» múm t i . ye lé fon* n*m. 
BaRtra*. IvmbMtf water»,, biáeti y *ô v W f « * 
al tamo d* •i .üfamieBlo, #0n «rií^rla j *o«*sapiou Ó*H 
pila»* "«Áa^íJJl* G^i-ulo *TÜI>3ÜLA-VJIG0ÍN%, r*Wi 
pBKm, ttléütUiLé*, to&P* df «.cé» d* *'hA ¥mBVmñÁ,\ I-
recibir, entre W altímnov liaita un h* ,̂̂ ,̂, 
mayores. Instituto o Colesrio recono., 
cido legalmente, entendiéndose bien 
que el régimen de becas en metáli-
co tiende •solamente a facilitar el es-
tudio a aciuellos que no nnedan cos-
tear «u estancia en localidades don-
de existan Establedmientos docentes. 
c) La Sección provincial de Se-
lección y Protección Escolar, con 'la 
docimientadón aportada por los. con-
cursantes y con tos antecedentes que 
ella misma pueda propordonarse pa-
ra garantizar el mayor acierto, eslu-
disrá la prueba o pruebas a que ha-
brán de. someterse los aspirantes en 
el día o días de 1?. primera quince^ 
na de sentiembre, que con. la debiila 
antidrnación habrá de comunicarles 
aquélla. ' 
d) Hecha la adjudicación, ^orá 
publicada la lista de fawreddos antes 
del día 15 de septiembre, con la de-
claración expresa de que el beneficio 
concede gratuidad en la inscripción 
de curso y en los serviios comple-
mentarios y el derecho a continuar 
en sn disfrute hasta la terminación 
del grado de Bachiller, mientras si-
gan concurriendo en el interesado las 
condiciones de aptitud para el estu-
dio y escasez de medios; lo que se-
rá apreciado por la Sección provin. 
cial de Selección fuera - de concur-
so y antidnadamente a él. 
e) La Sección Provincial de Se-
lección y Protección Escolar, aten-
didas las circunstancias personales y 
familiares del alumno, aordará dis-
yuntivaménte: el abono de la beca en 
metálico por meses anticipados, dis-
tribuida la cantidad total entre tos 
que constituyan normalmente el cur-
so, bien direeftamente al , interesado, 
bien a sus padres o encargados,, pnra 
que puedan costear la estancia en' la 
tocaUdad donde hayan de ser cursa-
dos tos estudios; el abono directo de 
tos gastos de internado en el Ce: tro 
.elegido, al Director del mismo. 
Sexta.—Para cumplir el fin que 
por la presente se tos encomienda, las 
Secciones provinciales gestionarán y 
adminisírarán cada una sus fondos 
constituidos por las sigiucntcs aporta-
ciones: 
a) Subvención del Estado. 
V) Subvendón de la Diputación 
provindal. 
» \SiJiyvencionos d̂  tos Muntd-
pios de la provincia, 
i - d) 
tos de Selección on la prooordón á̂e,; 
será acordada en la Orden que *se 
dictará oportunamente. 
Mientras -tanto, las Secciones pro-
vinciales de Se1e<>ció.n, que nrocederia 
a constiuír, desde lu< go, tos Direc* 
tores de tos Institutos de la capital (Je-
cada provincia, iniciarán las gestione», 
que estimen convenientes a fin de c| | 
timular la" co^aboradón de las CoK 
poraciones púdicas y demás arvortlv 
ciones lirdî ados. íyra constittnr M 
fondo que ha de ser objeto de dis-
tribiíción para el curso 1939-1940̂  
lien entendido, que la obligación & 
anortar cuotas, por internados, en lor 
Colegios qtie tos posean, no nace& 
hasta finar el curso presente, una v^i' 
extinguidas -las plazas gratuitas qáe 
los Rectorados adjudicaron, por la dtt. 
ración del íaisono; y la de tos Ins.̂  
trttttos tampoco será ób-igatoria teú^l 
el ejercicio que dará comienío el pri' 
mero de enero próximo. 
Octava.—El Presidente y el Secre-
tario de las Soociones provinciales de 
Selección, por su e-̂ edal resnfinsabi-
lidad y por su gestión inmediata, COB̂' 
tiniuada, percibirán una gratificadl|| 
espedal, que la Sección Central ^ 
terminará oportunamente. La Scccióa-
'(provincial podrá gratificar, lambííBî  
a tos Asesores técnicos. Los servki%| 
admimis+rativos orecisos para su ft»* 
cionamiento serán llevados e" la Sĉ ^ 
cretaría del Instituto. 
Novena.—La concesión de los v ^ i 
neficios establecidos en este r&$®m 
de protección escolar será consií^*'! 
da en el Libro de calificación tsf&¿ 
lar mechante diligencias susoriia?" R Ŝ. 
tos Secretarios de tos Centros con é 
visto bueno de sus Diredore<. . ^ 
'La exhibición del Libro escd'r. 
estas diligondas, produdrá los afec-
tos correspondientes en tos Inst̂ tí̂ t,, 
de la zona para la anotación d* ,*Í|| , ' "Ai 
inscripciones respectivas y úem*\ ••• . :! 
ciones del régimen de ^rotccc^tî  ^ 
colar. Ivos Ins-tituíos podrán, mete*'--
te "aô rebda". obter̂ r la cp^1» 
comprobación de aquéllas. . 
D/CÍW.—La I"snecd6n de .E^f'.c; 
fianz-'i Media vigÜasá, con exfepc1̂  
nal cuidado, el exacto cumplim1̂  
por %s Centro?, de lo precep^ 
la presente Orden. 
Undécima.—1^ Jefatura del 
do Nacional de Eníteñanraŝ  
rior y Media didará cuantas ín* j¿ 
ciones fueren necesarias para 
cación de esta Orden. 
Dio* guarde a V.I. muchĵ  * 
, Vitoria., 16- de dicietnbrr de 
III Año Triunfal. ^rrP7 





De.ocho <íe la 
de la mañana: . J 
S E . ALONSO f'TTi, Padre 
De mía á trea de la tar£& 
811. RODRIGUBZ; M A ^ ^ 
dono I I . ^vT 
R w c A i x ^ o ^ m m o N 
•Aportación ̂ .d«/ .'íc« - Institutos GaIíÍQ*_: jrjtÉjíiBi'l^ 4 
Mférooíes, 11 á& enero de 1039 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r m o 
' Don Juan Euia de Aíarcon, el 
persona d« una trinidad de ge-
nios dramáticos en la que las 
Otras dos son Lope y Tirso, nada 
jrienos. Tan grande es la magni-
tud del autor de 4'La verdad sos-
peehosa'r, ahora representada 
poi- el Teatro de la Falange, de 
"Las paredes oyen", y de tantos 
otros trabajos del más grande y 
fecnndo teatro modera o: el es-
paño]. 
' Nacido Rniz de Alarc^n en 
Héjieo, vivió.' y triunfó en la 
CoPte, a pesar de su desgraciada 
figura, hues. sobre sus doce cor-
covas en pecho y espalda descar-
garon las impías burlas de todos 
los ingenios de la España de Oro. 
A su contraste íntimo entre su 
alma generosa^ archivo de caba-
llerosidad y su cuerpo .deforma-
do, alude cuando escribe: 
En el hombre no has de ver • 
lá hermosura o gentileza: 
su hermosura es la nobleza, 
su gentileza, el saber, 
E insiste a l decir: 
• Dios no le dio todo a uno 
y piadoso ó justiciero, 
al que negó gallardía 
lo.concedió entendimiento. 
Y .por el, -Ruiz de Alareón es, 
"en sus argumentos, el autor más 
ori^iü»! de nuedro .teatro, y en 
SU est ilo, el máá eorrecto y cuicla^ 
doso. 
Ahora hará tres siglos oue mu-
rió: el 4 de ̂ Qrosto de 1(M9, en la 
calle de las TTrosas. luego de Vó-
]ez dp Guevara y hov onizás rui-
nas del torturado Madrid. 
O u e v e d © e n l a s e r v i l l e t a d e ' F e l i p e I V . - C i e n i o c i n c u e n t a , a ñ o s 
d e j a R e v o l u c i ó n - Farancesa,-.Un s i g l o d e l a b r a z o d e Ve r -ga ra , -
l e n l a a ñ o s d e l s u b m a r i n o P e r a l j l a c o r o n a c i ó n d a Z o r r i -
U a , * V e i n t e c m o d e l a g u e r r a e u r o p e a ¿ m w ^ m 
m i -UNA ATTnACTA DE 
' ; QUEVEDO 
Se',cuarteaba ía.España gran 
diosa creada por los Reyes Cató-
li^os, engrandecida por Carlos V 
y, conserva da por PeMpe I I . Fal-
taban pocos.meses para la sepa-
ración de Portugal, el motín do 
Un pape^. sin firma, un me-
norial de agravios, saltó la mu-
alla y cayó en la servilleta del 
íicy, que empegó a leer:' ''Catól5 
^a, sacra, real niajestad..." Y 
después, hecho verso, todo el do-
lor de España sangrante: ' 
" A cien reyes juntos nunca ha 
. [tributado 
F'spaña las sumas que a vuestro 
[reinado. 
Perdieron su esfuerzo pechos es-
[ pañol es. 
porque se .sustentan de troncho? 
[de coles. 
Un Ministro en paz, se come de 
" '. • t. ' [gajes 
más que en guerra pueden gastar 
[diez linajes. 
Ni es bien que en mil piezas la. 
[púrpura sobre, 
si'todo se tiñe con sangre de po-
Si; el Rey és cabeza" del ' réiñcV 
[nial,pudo 
lueir la cabeza de un cuerpo des-
9̂ [nudo, 
¡lana la, victoria el bravo arries-
; Igada 
y le dan el premio al que está 
' % [sentado. 
Grande-sois Felipe, a manera dé 
[hoy 
Quien más quita al hov, mkt 
[grande le hace. 
El Conde-Duque supo quf 
bian degollado en el campo, y de 
ésto se conservan testimonios es-
eritos. Por lo visto el "paseo" 
de entonces lo daban en carro-
za... 
Y puesto que entre los "Bre-
viarios del pensamiento español" 
se anuncia uno sobre Quevedo, 
celebramos con él los trescientos, 
años justos de la mayor audacia 
polítitía del satírico inmortal., 
1839.-~ABRAZO DE VERGAKA 
•Un siglo hará el 31 de agosto, 
que Maroto y .Espartero se abra-
íaron en Vergara. Pero las Es-
pañas que había tras uno y otio 
aó se abrazaron. La primera gue-
rra carlista, que ya duraba siete 
años, acabó así * con una capitu-
iación militar "de Maroto, que eso 
y no otra cosa fue lo dé Vergara. 
• \ i pacto ni arreglo, ñi compro-
misjo ¡ >olítico, como ya lo he es-
crito al cumplirse los 99 años del 
memorable suceso: 
1839.—LA VERBENA DE LA 
PALOMA 
Eln 1839 encarnó ]a musa del 
ilqnaire madrileño en Ricardo de 
la Vega, que corriendo los años 
había de reverdecer los laureles 
saineteros de D. Ramón dp la 
, Y euaibd^ aooírtnáff'tíirdS, mo-
ría el vate español por excelen-
cia, el que rechazó la inspiración 
de ajena tierra y religión profa-
na para escribir fervoroso,; 
'1 Mi voz, mi corasón, mi f anta-
j [sía, 
las glorias cantan de la Patria 
[mía.'* 
otra lira pudo escribir, en home-
naje funeral al cantor que mo-
ría en la España acongojada y, 
sin fe de fines del X I X : 
'La,Patria te debe honrar, 
a b r í a s d ^ - í f r e t o ^ n f que tal vez. en adelante, " 
S f o m f " onP .7erbeil-a de la Ino i l a ^ gloria ^ cantar > 
± aloma , que no envejecen y ' n í noeta oue las oantP " 
que, como contemporáneo núes-1 
tro, ha podido disfrutar su autor 
por su larga vida. ' 
•íMs Segadors en Barcelona y aquella mordaz pluma era la de 
la craenta y.larga guerra sepa 
ratista de Cataluña. Y todavía 
up duque iñqníeto^efjoañol soña-
ba con emular a su « uñado el.míe 
vo Monarca portugués, conspi-
Quevedo, el mejor escritor, poli 
tico de nuestr® siglo X V i l , y lo 
Mzo prender una fría noche de 
iicíembre en eP Palacio dpi Du-
que de Medinaceli; y sin' de'avie 
J 
ido para rebelar Andalucía y oraar rdpa ni papeles, lo metie 
proeiamarse Rey andaluz. Riche- :ron en ' una carroza de baímino ¡ p r o c e d ^ á ^ r d ^ m o l 
\ieu, ñor su odio a España, con ¡ue se pérdió en las sombras! Pe^ción Do- ,n / l rar 
m XIV en.sus brazos y Pran- j 'por la Puente toledana", eami-i ja Prov&AÍ? T GEILTES D8 
a a loa mes. t.ndn ln urdía v In i n« AA. iA^af*a "i ¿ÍA* • Ü.. • ai -leonesa de Previ 
, 'INTEBEB PARA LAB EH-
T^IDADES PATRONALES 
•."V îenflB.,. muchos los patrobos 
{iie no cumplen o lo hacén defi-
•ieñtemente, con las-obligaciones 
(ue las, leyes de previsión social 
les. imponen, se les advierte que 
desde él día 1 del próximo Enero 
^roced PÍ*6 " ~ TO 
ins-
ci s pi , o o o y lo j o de 
apovaba 
lóbrega prisión leone 
, teinde Quevedo más murió . 
El pueblo español vivía con vivió, viejo y 'enfermado, cuatro 
nawjbre,^brumádo de gabelas. Y mos, hasta que cavó de su nii^ 
fe. Corte despilfarrando en luios. 
Pero entre la "realidad y Felipe 
IV se interponía, el alto y fn—te 
muro del' 'Omninn+énte valido 
Conde-D?ique dé Olivares. 
ranza el Conde-Duque, quien 
ibrigaba la ruin esperanza de 
/verle morir entre cadenas" Rt 
'Tadrid se creyó durante, bastan-







1889.-EL SUBMiVRINO PERAL 
Se había botado al agua en 
Cádiz; se sumergió, fué, vino, 
flotó de nuevo en prueba perfec-
ta sobr« y bajo las aguas gadita-
nas y cartageneras. Isaac Peral, 
el brillante marino, era el hom-
bre del día ; aclamaciones popu-
lares, homenajes oficiales de las 
Cortes; un sable de honor de la 
Reina Regente María Cristina;.. 
Luego, a los pocos meses, discre-
paneias técnicas, envidia... E l in-
ventor pide el reíÍBO, pero se nie-
ga a dar su invento al extranje-
ro. -• • •• • -
El casco del submarino se sa-
ca a tierra y como gigantesco ci-
garro puro se exhibe hasta hoy 
para ejemplo de la miopía e in-
comprensión .de algunos •españo-
les del siglo X I X . Isaac Peral; 
enfermo, fué a (|oerarse a-Ale-
mania y allí murió;; xi-los veinti-
cinco años, en 1914, los subma-
rinos eran la más formidable. ar-
ma de los germanos. - • 
Cartagena, patria chica de Pe-
ral, le ha construido un pautan 
le ba levantado un monumento 
Cuando la reconquistemos, all' 
iremos a depositar, nuestras fio 
res. ¡A buenas horas.;..! ¡Menoí 
monumentos hoy y más submari 
nos hace medio siglo..;! . . 
1889.—CORONACION DE 
ZORRILLA 
Fué el último trovador nacio-
nal. La Patria agradecida le ce 
roñó el 22 de junio de 1889, coi 
eorona de hojas de laurel fundi 
da cOn orO del Río Darío, en él 
Palacio de Carlos V de la Alham 
bra granadina, . cuyos • encantos 
afiligranados había hecho ensue-
ños en versos de armonía orien 
tal, festines de luz, color y mu-
sicalidad. 
1889—EL CÓDIGO CIVIL 
'tnfsrn^fdades d«i: péoho, Rmy-s» X 
,-.w.:|k>rtfült-i..,<» .1 t .« . t 'y «• t - * ^ ' 
%4é Telada nfimé^ -f , '•|>plih«ííí*!Í--T«léf«««: t 
niatena denunciable por 
'cLos gentes entre otras: 
La no i^cnpcíóa u ocultación 
ea«aiamdos, tanto en el Rég" 
!ea de Reíiro Obrero Obligato-
•io como en el de Maternidad. 
La falta de pago de cuotas a 
íieíios regímenes. 
La negativa del ¡patrono a co-
ocar en sitio visible tanto los pa 
tronos de afiliación como los bo 
etiñés d,e pago de cuotas; 
La negativa asimisipb d.«i .pa-
rono. a facilitar a los funciona 
ios- encargados de la inspección 
os documentos que se le recla-
nen para comprobar si cumplen 
r no los deberes impuestas por 
os Regímenes de previsión. 
En cuanto al Seguro de Acei-
ientes del Trabaja los patronos 
• ionen el deber de presentar a ios-
Agentes de la Inspección la Póli 
5a|r último recibo de prima aere-
iitátivo de que tienen âsegu-d-
los a sus obreros y están al co 
•riente el pagó. 
Deberán igualmente tener al - ^ ^ ^ w u ^ , 
lía y presentar en el acto tle-la • d? sw íalte de «p.., 
•isitá, tanto el libro de m m m ''9Vlm ios patríaos y dfe sa dfes? 
i Salud, prosaico y venerable 
Código! A l cumplir el próximo 
mayo, tus cincuenta años, llégue-
te nuestra felicitación. Porque 
pocas leyes importantes habéis, 
durado tanto en la inestabilidad 
política e jiañola. Y de esas po-
cas t ú eres un superviviente. Du-
raron medio siglo o más.la Cons-
titución de Cánovas de .1876.; la 
Ley de Instrucción pública de 
1854, que acaba de morir; el Con* 
cordato de 1851, que'..en muchas 
cláusulas arrumbó la costumbre, 
y quemó en bloque la Repúbli-' 
ca... 
VEINTICINCO AÑOS DE L A 
GUERRA EUROPEA 
Fué en primeros de agosto da 
1914... Hace ya un cuerto de si-
glo. Tanto y, por lo visto, tan sin 
resultado. Los hombres acabad 
de estar a punto de repetirla, su-, 
perándola. 
Aquel invierno se hatía estre-
nado en Madrid "Parsifal". El 
primer acto era por la tarde, se' 
cenaba en el Teatro' Real y se 
continuaba por la noche. La In-
fañta Isabel se dormía eñ uii pal-
co, haciendo que'seguía la parti-
tura de un libróte que tenía en-" 
frente, sobre un atril... 
Aquel verano fueron asésiná-1" 
dos los Archiduques hérederós de' 
la Corona Imperial austriáca, en -
Sarajevo, ciudad de la Servia' 
irredeñta. Movilizó Austria, lue-
go Rusia, después Francia, In-
glaterra... A las pocas horas tro-
naron los cañones. Murió de con-
goja el dulce Pío X,. Va a hacer 
un cuarto de siglo... 
2039.—/Qué dirán, en nuestro 
centenario de todo ío que ahora 
estamos viviendo? 
Hetmán de Castilla 
(De la Agencia "Faro") 
(Explusivo para PE O A) 
"El artículo quinto del Deere-
to del Minfeccrlo de Orga«iiza-
síón y Acción Sindical de 14 dt1 
•eíiibre d© 1©3S, dlspojse qne Jo», 
iiementos psatronaies y obreros 
leu aviso (te los puestos vacdii 
es y de faífea de traba jo a la 
Ví Iclna do Coloeación respectiva, 
^íiclonáadose el incumpíimieati» 
fe esta precepto con multa dr 
»0 a 500 pesetas. Los ánancíah.; 
es de esta ^ección 4,Tian cumpli-
Ib ya" dicho requisito habiendo 
a eomo el de pago de salarios. 
Las faltas que se observen co 
rno resultado dé estas visitas, ke-
ráa sancionadas con arreglo al 
Reglamentó de la Inspección de 
Seguros-Sociales.:: 
La Caja Provincial Leonesa de 
Previsión espera que todas las 
•ntid'ades ferntronales de esta pro-
vincia- que., dando, una prueba 
" "Una que. deb" •nas 
slsti 
T 
íií>ación los obreros y eniplea-
los." 
V t ó m , 0 DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España» que 
dispone de 3-1.000 frutaíles: er¡ 
producción, de, donde -reeoje 
los injertos para injertar su? 
250.000 plantas de vivero. Jo. 
sé Seoá*ez, La danesa (Lsóá) 
.m. .mojo 




eto üáudilló €l 
raneo, no darán laotí 
:r)ÓBici6n de multás de 
'lase, _ . . • 
• Íj'e6n r22 de diciembre 
r n Año Triunfal. 
a España, por.j . 
de. nuestro in-3 ARBOIlES 
Generalísiní» j 
aoíivo á im- ' 
 •ninguTía ' 
^IJTAX^.'-Bft i?en 
.tíen, de todas clases a predos 
eco^ómioos. Aíiteq de comprar 
ccnsulte precios. Razón: Fm 
tería. " 1 ^ Paz«, feaní^o Táí-
puesta (Horticultor), Avenida 
Padre Isla, 33, León msm 
MAQUETA de si^rrk de eirita, 
con su carro y todos, sus acce-
sorios, se vende. Para tratar: 
Fausto González, Alija de la 
Rivera. E-872 
$B VENDEN cuatro máquinas 
de carpintería, eqn sus trans-
misiones y ..a«cesorios.. Motor 
eléctrico y máquina, sierra cir-
cular para grandes troncos. 
;RazónNicanor 'Ályare^, A l -
macén dé maderas, Carretera 
de Asturias'(León). B-874 
C OCHE maraca Oppd, ^endói Pa-
ra informes: Teléfono 152'2.-~ 
. Le.ón* • E-8G4 
CARTERA ¿e mano, contenien-
do documentación de camione-
ta LE-2673 y carnet de chófer 
de la misma y otros documen-
tos, extravióse desde Vega Ca-
balleros a León (Carretela 
Luna). Grañficaré devojuciom 
Ramón y Cajal, 19, o La.Mag-
dalena. Gasolma.' I B-8*l 
CARTERAT, -eontenk-ndo llave,,., 
do aument os y cierta cantidad 
de. dinero,,, extrasióse .descl^ 
Catedral hasta Varillas. .Rav 
sen;Espolón./7. . . -•• .• E-JÍ8.0 
PERDIDA de unas gafas negras,, 
.en la tarde del día 5 &úre\ SaF 
Azul. Se' gratificará devolu-
ción : Avenida Roma, 11, 3.°. 
..: » } 2 , V .... - B-882 
•FAGINA OCHO . ' " • v ^ ^ a ^ ^ 
m 
í!isrr@-pnerG 
Clueipt A iw sítitt c e l e M » 
ni qie C ® Í I -
l i l i s 
S @ | 0 
reuf i idás estudiaron itiíéfe:. 
s a n t í s i m a s ponencias 
f Sevilla, 10.—Poi* Be^xiíada-yeg 
¡n: homenajo al Gkm&rai Queipo 
e Llano en su Santo,' lodos los 
iniños pobrefi ídé í^evillá-itán sido 
^>bfi-&quiadop. . 
' Este delicadé ^oaionaie de la 
jpiudad a «u fíalvadocen «.1 t|ía de 
íicsta (^htófistioa, lía -sido or-
ganizado con un carácter simpá-
^co y lian asistido 25,000 niños 
Jentrc los cuatro y . los. diez años, 
toue han recibido sü regalo. La 
fiesta se colefaró siniultóueainen-
)te en la plaza dt) torc's y en: la 
î Pleza de iispaña. > 
\ En la Fia-za do la Maestranza 
he habían congregada 1 ;̂000 "ñi-
fiofi, que,- naluralmentei llenaban 
l a jplá^a por copipleto. Jfin la de 
jBspaaa c,oiíeiirrieron los nueve 
fenii reatantes, I>esde -mueño antes 
pe la hora ajtmnciada pará el co-
gnienzo. de-l festival,-ía plaza do 
&oros estaba' léha de niños que 
^legraron el ambiente con sus r i -
feas y alegx-ía íia^iantiL La plaisa 
llabíft sido luiosamente adornada 
lucía un gran retrato del Ge-
loeMi Queipo dfl; LiaiiOo ^ • 
:.Í E l G^neI•a^no ha podido asis-
ftir a la fiesta, organizada en su 
Humor, jorque las,obligaciones de 
tsu car go de Jefe" del fajóteito ¿ei 
pur, lo retenían fuera de Sevilla. 
En el palco presidencial se ha-
Slalan la e;t>ósa del Br. Queipo 
fde Llano acomlpanada'de sus hi-
yas y de su nietecito, que fueron 
j&bjt't,o de granaes muestras de 
simpatía y atecto por :ios peque-
^ueios. En palcos .contiguos, fes-
^aban todas íás autoridades, pre~ 
jpiaiaas por ol Wceüra:! Lílanderas, 
íJele de ia ltegibn: Militar; el üo-
Ibernaüor Militar, el Alcalde, el 
ÍPriMtieute de la Diputación, Vi-
l a n o tieneral del Arzooispado 
Jen representación del Cardenál 
Segura, el Secretario Local dé 
falange Española Tradícionális-
^ y de las J .O.N-B., en represen-
tación del Jefe Provincial y Üo-
'jjberiiador Üivil, que se encuentra 
! Rusente, gestores municipales y 
••prc vinciales y secretafiós de am-
;'|t>as corporaciones y otras repre-
'Isentaciones oiíiciales. 
Lió comienzo el acto con unas 
¡¡palabras del coronel Boorque, 
después de ser entonados los 
.pininos, que dijo que era la se-
feui;aa vez que los |patronos de 
Sevilla organizaban esta fiesta 
^an del agrado del General, como 
'a^conocimiento a su persona por 
Jhaber salvado a la ciudad, fiesta 
)que se hacía para obsequiar a ios 
.{hijos de los obreros, a los que 
^anta actividad ha- dedicado el 
Peñera! Qüéipo do Llano. 
E l coronel Boorque, con emo-
feionadas: patabrás, encomendó a 
jos niños-eterna f idelidad al. Cau-
ídillo y & Espaañ para lograr de 
inane ra definitiva la1 grandeza de 
tta Paíria quo" reconquistan en él 
ioanipo de bataiiaaiuestros com-
batientes. Tuvo un'rccUCrdo efu-
jsivo pam el-General Queipo de 
Jjk^o y terminórsu discurso dan-
Ido vivas a España,, al .Caudillo 
Franco y al General Queipo .de 
•Llano, que fueron contestados 
(por los ñiñbS con eitfaordiñario 
«entusiasmo. 
! Acto seguido dió comienzo el 
fespeetáculo de caráfeter infantil. 
SJn primer términó hicieron Una 
jespléndida demosttación de pre-
aración militar, crden y disci-
lina Una ccnUiria dd cadetes y 
.dos de flechas nr^ales, que des 
¡filaron con tal marcialidad cómo 
ila mejor unidad militar. Ijaa ova-
«eioiícá dm-aron tanto tiempo co-
mo su permanencia en la a,rcna. 
Después actuaron entre constan-
te i-e^ocijo \ m equipos oí)mióos 
¡del Circo Feijco. 
Terminada el 'espectáculo, se 
sárganizó el reparto do regalos. 
Los niños fueren desfilando ante 
wna mesa en la que oomisiaaea 
tío Ít|i a«&)rifl#dfl« í»a|^r{pm«ft-
da tanto en saujey colab en el 
hombré. íiéébgió aciéHadffménte 
ei e3piritu; de liiürgóa de la revis 
ta "Jerarquía". Citó la vida de 
Santa Teresa de Jesús y algunos 
epteodioa d& •l&aftéi la Católica. 
Con esto se dió por texmináda 
la Beaidn dé :iáf tofeMna." 
í i i el salón i de actos de la Di 
pujLación dió cdodlenzo la sesión 
de la tardle. El enlace central 
de loa Sindícatas dió cuenta de 
la labof realiaada (ía eí Servicio' 
Nafcsonál dé Sindicatos, expMcae 
do algunos - proyecM. Terminó 
la. sesión con M coñférencia de 
Jeñúá Roraéró del Mfeteterio 'de 
Organizííínón' Acción Sindical 
fiebre la lábof de Ja mujer den 
'»o de í%i i tó té i ' ; - '-:'--' 
HÍ3TAJfÍGIA 1D(S- FCLÁR EN 
21AMOSA ' ' 
Zamora, lO.-piLa delegada Na 
ciocaj de la Sección Pémei^na 
de Falange ^i^ofr-TVádlcióna 
ttóta y de las JONS visitó ayer 
los comedorés de Atotílio1 Social 
de esta ciütiad, haciendo un do-
•aatívo para' 'qáe se les de a los 
niños una comida extraordina-
ria. 
En la tarde de Iióy se inaugu-
ró ima exposicióñ de arte regio 
nál, organi^dá jpor la Delega-
ción PirovmciSl de Arte, asistien 
do al acto Pilar Primo dé Rive-
m y las demás miembros del 
Conseja Nacional de la Sección 
Feineñána. En el patio del Casti 
lio de Doña Urraca, en uno de 
éu^os salones eat£ instalada la 
D e t a l l e s d e lo c o n q u i s t a d o a y e r 
te citadas, entregaban en nombre 
del Génei*al un dúro e¿ dinero y 
un paquete de ochocientos gra-
mos de arroz, una libra de choeo-
late, cácamelos y una estampa 
con el retrato^ del Caudillo Fran-
co y el del GOeñral Quipo de Lla-
no entre los 16.̂ 000 ñiños, des-
arrollándose al recibir los rega-
los, muchas escenas emocionan-
tes. Antea de La una de la tarde 
se había terminado la fiesta. 
En ia Plaza de España, con in-
tervención de comiisidnes integra 
das por empresarios,' comercian-
tes y personas de: significación, 
s«) repartieron a los nueve mil 
nipos, regalos consistentes en 
idénticas cantidades en metálico 
y especies que lás entregadas en-
la plaza de toros. •• 
l ía contribuido a la mejor dr-
ganizáción dcr los f etóe joS él Fren 
te del Trabajo, que. ha-- mandado 
una centuria ^ue' actuó muy efi-
cazmente para que el desarrollo 
de la fiesta ge hiciera' con el ma-
yor-orden. 
E i in,}porte total de los gastos 
ocasionados por la fiesta, pasan 
la suma de 250.000 pesetas que 
los patronos dé Sevilla han' apor-
tado con su característica gene-
rosidad. Cada regalo entregado 
a los niños, tenía Un coste apro-
ximado da 10 pc&etás. Se han re-
partido unos 20.000 kilogramos 
de. arroz. 
Z^tiiorS. 10.— Como en días 
.Sntorloíéó; £ las 10,15 ¿omemtó 
la sesión de la séptima jornada 
del ril Consejó Nacional de la 
Sección Fémenina de Falange 
E&pañoia Tradiciótístiaítá y de 
las JONS, dándose lectura al 
Parte Oficial del día anterior por 
la secreta lia Dora Maquilla. ! 
La jefe provincial de Málaga 
leyó uh proyecto sobré ift brgá* 
hización de mandos en las Jefa-
turas locales, A continuación, la 
delegada dé Sevilla dió también 
lectura a un proyectó sobré o'fi-
cinás dé colocación • para protéc 
ción a loe obreros. Luego hizo 
unas obsefváctónes • la -áamÍDis-
tradora bentral, que tendían a 
enmendar o corregir algunas de 
ócicncias que se observan en al-
gunas administraciones y Jefa-' 
turas provinciales. Bri la discu-
sión, de esta ponencia intérvin^ 
ron varas camsr$d2ü& l 
A continuación .hizo uso de lá 
palabra el interventor de Admi-
nistración, que disertó sobre fa 
Importancia df» la buecDa admi-
nistración. Resaltó que hace f \1 
ta la obediencia a las adniinis-
tradoras. Terminó recomendan-
do a las camaradas que sean píe 
Cavidas y ahorradoras, por lo 
cual serán mañana perfectas 
amas del hogar. 
Después de brévo descanso, 
pronunció sij lección el P. Justo 
Pérez de Urbal, que comenzó re 
sumiendo la del día antepior. La 
Religión, dice, debe ser observa 
EéPLUGAS CALVA 
flftunMpio de la provincia 
de Lérida, con 602 edificios 
y 1.339 habitantes, compues. 
to de ln vitia de su nombre 
y de cien edificios disemina-
dos en el término. Corres^ 
ponda al partido Judicial do 
Borjas Blancas, diócesis de 
Tarragona, situado en el fon 
do de un valle por el cual se 
desliza el riachuelo Rinet, a 
unos 32 kilómetros de la ca-
pital. Aceite en especia!, en 
menor escala, patatas, y, en 
último término, la industria 
vitícola, que está poco des-
arrollada. Tenía una intere-
sante iglesia parroquia!. «*•• ¿T-
FUÜLÉM 
Municipio de ta provincia 
de Lérida, ddn 297 edifIcics 
y B47 haltifórntes, conipuestó 
del lugas» de su nombre y de 
algunos edificios disemina-
dos. Corresponde al partido 
judicial -de: .Borjas Blancas, 
tíli&cesis do Tar^agdna, y «o-
tá situado ért tina altura, en 
la comarca do Baja Sagarra, 
a 8 kilómetros de Vinaixa, 
que es la estación del f. o. ú*> 
que se sirve. Produce cerea-
les, aceite, algo de vino y !e-
gun^reif ©ría de ganado. ;¿ 
SEMAráT 
eBunScipfo d® la provincirí 
de Tarrí?gona, con 228 ed'fL 
«ios y 4-13 habitantes, com-
puesto doí'luoar de su «©m. 
br« «o lo« AíTftbftH» de la 
Cruz y de La Fuente. Corres, 
pende al partido Judicial de 
Alontbianch, diócesis de Te. 
rragona, y está situado en la 
vertiente Occidental de la 
sierra del Tailat, a unos 10 
kilómetros al E . de Wont-
blanch, en terreno relativa-
mente llano, unido por un 
camino vecinal $ ta carrete-
ra de Tarragona a Lérida por 
Espluga de Francolí. Produce 
cereales, vino, aceite y p?*ta 
tas. Iglesia parroquial dedi-
cada a la Natividad de la Vlr. 
gen María. 
BLANCA FORT ' T ^ ^ M ^ » 
Municipio dé 3S3 edificios, 
con 1.262 habitantes, en la 
provincia de Tarragona, par-
tido Judicial de Montbian^h 
Está formado por el lugar de 
su nombre y 24 casas de ©am: 
po y situado en ta comarca 
llamada Cuenca de Barbará, 
cerca de Espluga de Franco-
tf. Produce cereales', vlnó. 
hortalizas; fábrica^ de aguar 
dientes y tejidos do hHo. o ís . 
ta 6 kilómetros de Mont-
blanch, que es I» estación 
más próxima. 
ESPUUaA DE FRANOOU f 
Municipio, de la provínola 
de Tarragona, que consta 1*9 
1.285 edificios con S.«ie hau 
hitantes, ©ompuesto de la vi. 
lia do su nombre y dos Ba-
rrio de Font M^yor y bftfnon-
rio de Las Masía, con un 
tal de veinte edificios y ^6 
habitantes. Oiô ru^pond© al 
parlfía JudMol 4® ' 
blanch, diócesis de Tarrago, 
ná, y está situado en la Con. 
ca de Barbará, cerca do la 
confluencia del Riuseo de IVU 
láns con ei Vimbodf, cuyo 
cauce continúa hasta él Fran-
colí. Dista 40 kilómetros de 
la capital, siendo una de las 
localidades más Importantes 
de la provincia. Posee 35 ca. 
lies, además d4 varias pla-
zas, Casa Consistorial, escue-
las públicas, alumbrado étéo, 
trico y estación de f. c 
Tenía también una amplísima 
y moderna iglesia parroquial, 
dedicada a San Miguel. Te. 
nía también una antigua ig!e 
sia del estilo bizantino, que 
\ ©ra uno de los ejemplares 
.* mejor conservados y más pu. 
ros del ffiígío JClil. Producé 
vino, aceites, patatas, trigo, 
cebada, avellanas y hortall-
zas. ©antera de adbquines y 
minas d^ fetrlta.Ci'im jáfiá 
Francolí. r t balneario Je a*1 
Snmcelacionce-^-modsr^Js n«a 
instalación—es visitadfsimo 
en toda época por las pro. 
. piedades de sus aguas cálel. 
oo-ferrtigihosaa, y su caudal 
d© 30JIOO íltrbs ¿iarlos, per. 
mtto ©mboteltarfa y ©xpor, 
tarta. Ha sido clasificada por 
las Facultades de Ciencias y 
de Medicina de Baroelona, co 
mo puríslmai Sirve pri nelp1*I-
inente para ia curación dé 
herpes, eczemas, etc. 
VILELLA BAJA 
exposición, se celeífróv£Liia ejefaí* 
bíción de bailes regkii^es. : 
Por la no<:;he tuvo higár ea el 
TeaU o Principal un concier^' 
por erfsañoso violsuista de-2i¿ 
mora, LoVenzO Aidttón, en honoí 
de Pilar y1 derr^-jasieíiibíos dél"-
Consejo Ñácion^l. Lórenzío 
tón interpretó ^agi^xáliceat© 
obras de Sarasate y de otroa'-
compositores. ' 
puesto* d̂ i lugar de sú nom-
br© y dé 19 édif l^lós dlé^mlnai 
dos. Correspondo s»! partidor 
judicial de Falset, diécésEs d© 
Tortosa, y está situado é?» lá" 
©onfluén'cla del' barranco 
ta Morér^ ©ón el -j arroyo 
Monts^hi;' WkH^TjetrÓá jfj 
Tarragona y 16 de Falset,."^8 
br© un'rhiontíoülo, con carwii.» 
téra a Borjas del Campo, ser? 
vida per' autdmó^rltes; % ¡dii. 
Vlleila á FalseL a 300 l ^ M 
tros d© altitud, aerea del 
Montsant. Produce vinos, ce, 
reales, legumbres, aceite, al* 
menrrás, frutas, cereales-fl 
pastos. Iglesia parroquia! d̂ .'. 
dicada a Sán'Juan Battllsái; 
LLOA 
municipio do la provincia 
Éj Tarragcha, «ion 367 rd^f!. 
Municipio de 3S5 edítelos 
y - 605 habitantes, formado* 
por el lugar de su nombre y 
27 casas diseminadas en lá 
provincia de Tarragona, par-
tido Judicial de Falset, déF 
<|ue se encuentra 9 1̂  SÍ'IÓ. 
metros, diócesis der Tortosa. 
Está en la región del Priora, 
to, sobré una colina a tjn ki-
lómetro do Montsant, ĝodaâ  
da de altas sierras. Hay va. 
Has fuentes de buenaá' 
aguas. Iglesia parroquia!-de; 
regu Iar ámU'tectura. dedica-i; 
da a San Miguel. Vinos afa. 
mados. Atraviesan el terreno 
el río Ciurana y ei arroye 
Montsant. i 
íilA 
Municipio d© ta provinjlí 
de Tarragona, que consta ^ 
•991 edificios y 1 ^ 3 h á ^ | 
tantos, compuesto do la 
lia de su nombro y da! case-
río Masía Sénior, con 17 eol-
fíelos y 36 habitantes, en el 
partido Judicial do Fa!s«l« 
diócesis do Tortosa. Está s'' 
tuado en una mesetâ  rod8** 
do por los ríos Ebro, Ciura-
na y Rechdebós, y res^1" 
dado por una sierra 
ción de la de Uena, » 87 
tómetros do Tarrapona- U 
au término so producen 
reales, maíz, tegum*>«^ 
te, almendras, avel!a,,af.'!eí,« 
garrobas, pactos, etc-
estación del f. c. de 
na a Zaragoza, e^M"'»9' ^ 
cledades. Asociación de ^ 
fen^a A fricóla, &™ ^ 
Cooperación e lft8f',^^,1á. 
Obrera; Sfndlcftto Ac ^ 
©to, L» nofc'flclón yftfc 
buena Iglesia V * ^ * * L | i 
ítl̂ «rfa a la Watlwid^ ^ , 
Virgen, con t?^ ^^V'1 
tab«w. La v?!'^ *n ñ*^tt W 
beH de r ^ t ^ n « $ 
* « ivfí d© * 
í©nz«o 
